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A szathmári békekötés, illetőleg I I . Rákóczi Ferencz fejedelemnek külföldre bujdo-
sása után, a Rákócziak családi vára : egy Báthory Zsófia, Zrínyi Ilona és I I . Rákóczi Ferencz 
kedves lakóhelye, s a fényes nemzetség levéltárának, kincseinek, ereklyéinek, diadalmi jel-
vényeinek és fegyvereinek tárháza, hódolt meg III . Károly spanyol, magyar és cseh király-
nak — a későbbi VI. Károly császárnak — hadai előtt legutoljára. Innét vonult ki 1711. 
junius 24-kén az ,,utolsó kurücza ki Magyar- és Erdélyországban még fegyverben áll vala. 
Midőn az erősség a gr. Pálffy János császári tábornagy ésb. Sennyey István, Rákóczi 
altábornagya s munkácsi parancsnok között kötött szerződés értelmében kapuit kitárá, a 
bebocsátott osztrák biztosok és tisztek a várban talált s általvett mindennemű tárgyról tüze-
tes lajstromokat készítettek, — melyeknek befejezése, a tárgyak sokaságánál fogva, majd-
nem egy álló hónapot vőn igénybe. A bástyákon és tárházban levő ágyúk és egyéb fegyve-
rek, lőszerek s más védelmi eszközök összeirása Bichl János Sebestyen nevü tábori tüzérségi 
tűzmesterre bízatott; ki is junius 22-étől julius 21-éig dolgozott munkáján. A mint gyakor-
latlan orthographiájáról látszik, csekély műveltségű ember, föladatának teljesítésében lelki-
ismeretes pontosságot s gondosságot fejtett ki. A bástyákon ütegszámra fölállított ágyúkat 
tövéről hegyére megvizsgálta, s nemcsak saját tüzéri szakmája szempontjábal, — de külön-
ben is tárgyszerűleg részletesen leirja. Es ez az, a mi Bickl lajstromának kiváló becset 
kölcsönöz. Ugyanis a pedantságig pontos altiszt az ágyúcsövekre öntött alakokat s czímereket 
figyelmesen tanulmányozva, egy esetben sem mulasztja el ismertetni ; a legtöbbnyire latin 
feliratokat pedig — noha maga diákul nem tudott, a mennyire míveltségi fokozatától és 
németségétől telt, betűhíven lemásolja s közli. Száma nélküli másolási hibát találunk ezek-
ben, — de értelmüket mégis csak kivehetjük, és ezért, s az évszámok a czímerek s az ágyú-
öntőmesterek neveinek fönntartásáért, a hazai régészet, és ennek m rig meglehetős parlagon 
heverő egyik ága : a magyar fegyvertan szempontjából méltó köszönettel tartozunk a jóBick l -
nek. Ugyanis eme Munkács várában egykor létezett régi ágyúkat, a kassai vagy bécsi cs. 
öntődékben rég beolvasztották és azóta ki tudja már hányadszor öntötték új ra hajdan oly 
jellemző alakú s régészeti érdekű érczanyagukat ! 
Bickl munkája sokkal könnyebb lesz vala, lia lajstromát csak olyformán készíti, mint 
az azon időbeli ilyszerű összeírásokat általában készíteni szokták, s mint épen ezen mim-
kácsi ágyúkról is, midőn a várat I I . Rákóczi Ferencz hadai bevették, e fejedelem biztosai : 
Iíariczay Benedek, Iíölkedy András és Krasznay Sámuel, a magok lajstromát 1704. már-
czius 6-kán készítették. T. i. az ágyúk, alaki mineműségére, feliratai, czímerei és egyéb 
jelvényeire semmi ügyelettel nem lóvén, azokat csak ilyformán írják vala be : «egy öreg-ágyú, 
18 fontos golyóbisú;» „egy hosszú taraczk", egy «másfél fontos golyóbisú taraczk», stb. Az 
ilyes lajstromnak az utókor régiségbuvárja nem sok hasznát veszi, míg a szorgalmas, 
jámbor Bickl pontos pedanteriájáért hálás elismeréssel adózik. 
Bicklnek sajátkezüleg írt számos ívre terjedő eredeti lajstroma jelenleg gyűjtemé-
nyemben van. A kék selyemmel összefűzött ívrétü lajstrom utolsó lapján a selyemfonál 
egyik végére Bickl finom metszetű nemesi czímeres pecséte, másik végére pedig Behmer 
Antal cs. alezredes és munkácsi várparancsnok hasonló pecséte van nyomva, mindkettő 
fekete spanyolviaszban, I . József császár néhány hó előtti halálának gyászáért. Mielőtt a 
becses lajstromot egész terjedelmüleg közölném, megjegyzem, hogy annak elrontott latin 
irmodorát (szerző pl. még az «Inventarium»-ot is „Invcndarium"-nak irja) legalább szem-
beötlőbb hibáiban, az olvasó könnyebbségéért, helyre igazítám; — továbbá különösen a 
következő fegyvertanilag érdekes tanulságokra hívom fel a t. régiség kedvelők figyelmét. 
A legrégibb magyar feliratú ágyúról itt van emlékezet. Ugyanis ugy a Zrínyi Miklós-
féle ,,Ne bántsd a magyart11 feliratú, mint az általam a Századok 1874-iki folyama 428—429. 
lapjain ismertetett gr. Berényi-féle bodoki magyar ágyúk (,,Hogyha Isten velünk, Ki lészen 
ellenünk?") a XVII-ik század közepéről valók: míg lajstromunkban Béltheki Drágffy Gás-
pár- nak egy a XVI-ik század első feléből 1540-ből származott magyar feliratos ágyúja 
említtetik. L. a ,,Huszár bástya" 14. sz. a. leirt 15 fontos kurtacsővű lövegét, a Drágffy-
czímerrel, mely alatt magyar fölírat állott ( , , . . . mit einer Hungarischen, unleslichen Under-
schrifft"). Nagy kár, hogy Bickl e magyar feliratot, habár nem értette is, mégis legalább 
úgy a hogy, le nem másolá ; mert hogy azt némileg ki birta betűzni: bizonyítja a körül-
mény, miszerint annak magyar voltát mégis megérthette. Ezen magyar ágyú ,,Béka" nevet 
viselt, rá is volt öntve egy béka-alak. Tudjuk ugyanis, hogy a régi korban szokás volt az 
ágyúknak, legtöbbnyire állati neveket adni, és az illető állatok alakjait reájok önteni. 
(L. „Régi ágyúnevek és föliratok" czímü értekezésemet a Századok 1870-iki folyama 415— 
419. lapjain. Mint ezen értekezésemből látható, a szatlnnári várban is találtatott 1704-ben 
egy 11 fontos „Béka" nevezetű ágyú.) 
,,Az egri vár ágyúi és löszerei" czímü közleményemben (Századok, 1872-iki évfolyam 
337—341. 1.) saját magyar és török modorban öntött XYI. és XVII-ik századi ágyúkról 
tétetik említés ; mely magyar ágyúk 1541., 1547., 1561. és 1641-ben öntettek, s mint az 
1561-iki 28 fontos öreg-ágyúról megjegyeztetik, a cső külseje csavar-alakú vol t .* Jelenlegi 
lajstromunkban viszont egy Rákóczi-féle (tehát hazánkban készült) ,,spanyol módra" (auff 
spanischer Arth ») öntött mozsár-ágyú említtetik, a ,,Lakatos-bástya" ütegében 3. sz. alatt. 
Minthogy pedig ezen spanyol-magyar ágyú „egészen új" va la : teliát, nem a XVII-ik század-
beli Rákóczi fejedelmek, hanem a nagyhírű szabadsághős korában készült. E s így bízvást 
állítható, hogy a spanyol mintára való ágyúöntés hazánkban II . Rákóczi Ferencz idejében 
divatozott, bizonyára e fejedelemnek franczia tüzértisztei által behozatva. Rákóczinak Besz-
* Ha ugyan a „so verschraufft" szó nem a gyújtó-lyuk becsavarolását jelenti. 
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terczebányán és Kassán voltak ágyú-öntödéi; tehát a ,,Pro Libertate" feliratú magyar czí-
meres, és a spanyol mód szerint öntött Rákóczy-czhneres ágyúk ezen hazai ágyúgyárak 
készítményei. * 
Legrégibb ágyúk e munkácsi lajstromban az évszámmal ellátottak közül, egy még 
mohácsi vész előtti, épen a Dózsa-féle porlázadással egykorú, 1514-iki, kőhányó mozsár 
(a tárház előtt hevert a földön, 8. sz. a.), melyet Dirin János öntött, mint a két fejű sas 
czímerből látszik Y. Károly császár, vagy I. Ferdinánd számára ; továbbá a mohácsi vész 
évéből 1526-ból való, 16 latos «altvotterísches Stückbl» (a ,,Major-bástyán" 62. sz. a.), 
Turíni János mester öntvénye; egy 1527-iki köhányó-mozsár (a hadszertár előtt, 7. sz. a.), 
«Dominicus Trunck zu Ysleben gosz mich» felirattal; egy 1528-iki taraczk(„Major-bástya", 
56. sz. a.) «Her Jane von Strasnitz» ágyú ja ; nem különben báró Pemphlinger Sebestyén 
diós-győri várúr — Enyingi Török Bálint sógorának) 1534 iki taraczkja (a „Malom-bástyán", 
67. sz. a.), Schwartz János öntvénye. Még ezeknél is régibb ágyúk valának azonban a had-
szertár előtt a földön heverő 48. és 4. szám alattiak, melyeknek elseje „ein 4 M-riges, kurtzes 
altvaterisches, 8 eckiges Ketten-Stuckh", — elég sajátságosan — odaforrasztott vasgyűrükkel 
erősített érczcső volt, lánczos-golyók lődözésére. A mi pedig a cső 8 szegletü küllemét illeti, 
lehet, hogy ez még a góth styl jellemző maradványa ; és így ezen ágyú még a XY-ik század-
ból való lett volna. A második (4. sz. a.) 4 fontos haubitzeső is két vasgyürűvel volt erő-
sítve, s hasonlag lánczos-golyóklioz szolgált. 
Szintén igen régi, és tulajdonosaiknál fogva ritka és nevezetes ágyúk a Fráter György 
bibornok, 1547., Pelsiiczi Bebek Ferencz 1545., Patócsy Ferencz gyulai kapitány 1548. és 
Oláh Miklós esztergomi érsek 1554 iki ágyúi. Fráter Györgynek a ,,Kaszárnya-bástyán" 79. 
sz. a. megjelölt másfél fontos taraczkja feliratát, a jámbor Bickl — nyilván a nehéz olvasat 
miatt — borzasztóan elrontva közli; azonossága iránt azonban mégis, főként a «Warad» 
helynév, a püspöksüveg és a czímer folytán kétség egyáltalában nem lehet. Bebek Ferencz 
ágyújához hasonló két db., — ha jól emlékszünk, 1547-iki ágyú pedig még most is ott 
ásít a krasznaliorkai vár kapujában. 
Fejedelmektől Munkácson a következőktől találunk ágyúkat : I. Ferdinánd} I I . Miksa, 
II. Ludolf (ettől igen sokat), II. Mátyás és I I I . Ferdinánd császár-királyok ; Bethlen Gábor, 
I. Rákóczy György és II. Rákóczi Ferencz erdélyi fejedelmek, végre Lorántfi Zsuzsánna feje-
delem asszony (1658.) 
Főuraktól, a már föntebb említetteken kivül : gr. Dietrichstein Ferencz bibornok 
ágyúi, melyek I. Rákóczi György 1644-iki hadjárata alkalmával Morvában esének zsák-
mányé i ; gr. Eszterházy Miklós a későbbi nádor 1614-iki ágyúja, magyar mester : Motkó 
Sebestyén által öntve; ifj gr. Bethlen István ágyúja 1631-ből, I . Rákóczi György a jándéka; 
Homonnai gr. Drugeth János országbíró és kassai főkapitány 1639-iki ágyúja ; b. Teijjenbach 
Rudolf császári tábornok ágyúja 1652-ből; gr. Traun Ernő cs. tábornoké, 1656. ; Biídi 
Mihály beregi főispán és munkácsi kapitányé, 1542; Grünbüheli b. Hoffmann János ezre-
des és német-ujhelyi kapitányé 1554. és Hallerkeői b. Haller György szathmári kapitányé 
1617-ből. 
* A ,,Major-bástya" 10-ik számú 24 fontos mozsara is ily Ilákóczy-féle spanyol modorú öntvénynek 
mondatik. T. K. 
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Végre a kir. zárosok közül Eperjes-nek ; a lengyel (ma porosz) Danezka (Danzig, 
Gedon) városának Benninck Armin által öntött 1588-iki, és a morvái, Magyar-Hradistya 
(Ungrisch-Hradisch) 1546-iki ágyúi. Mely utóbbi ágyúról (,,Mészáros-bástya" 103. sz. a.) 
az a nevezetes, hogy bár külföldi város számára készült, -— magyar ember : Eszéki Antal 
(«Illustris operis Antoni Ezekini, Anno 1546.») öntötte vala. Jele, hogy a fegyvergyártás 
ezen legmagasb nemében hazánkfiai már a Szapolyay-korban kitűntek. 
Az előforduló ágyúnevek közül megemlítendők : az énekesnő, a basiliscus, a krokodil, 
a bölény, a medve, az oroszlán, a tigris, a farkas, a róka, a hiúz, a borz, a szarvas, a jávor, a béka, 
a karvaly, a sólyom, a papagáj, a fürj, a rigó, я pacsirta, a galamb, a gerlicze, a fogoly, a szarka, 
a veréb, stb. 
Az I. Ferdinánd-féle, 1558-ban Boblis kassai főkapitányságában Illenfelt Ferencz 
által öntött 12 fontos ,,.Énekesnő'' a következő német versekkel ékeskedik: 
«Die Singerin bin ich genanth, 
Dem Komischen Keyser wol bekant. 
Wan ich anfank zu singen : 
Wil ich ain den Puckl zutringen. » 
Ennél sokkal szebbek azonban, mert méltóságosak és komolyan jellemzők az 
I. Rákóczy György fejedelem ágyúinak feliratai. E fejedelemnek, — ki általában nagyon sok 
ágyút öntet vala sáros-pataki és gyula-fehérvári öntődéiben, találtatott Munkácson a laj-
strom szerint legtöbb ágyúja. Valamennyin raj ta volt czímere és ismert je lmondata: ,,Non 
est volentis, neque current is, sed miserenti's Dei", s azonkívül maga a komoly lelkületü és mély 
vallásos érzelmű fejedelem által kigondolt, vagy a bibliából, különösen a zsoltárok könyvéből 
kiszemelt olykor igen találó egy-egy fölirat. Például egy Sáros-Patakon 1647. öntetett 
14 fontos ágyúra e feliratot téteté Rákóczi: ,, Si non dementia, —potentia". (Az ,,Esztergályos-
bástyán" 7. sz. a.) Egy ugyan Patakon 1647. öntött húsz fontoson: ,,Pro are et regni cu-
stodia,," (,,Lakatos-bástya", 16. sz. a.) 
Különös figyelmet érdemelnek továbbá I. Rákóczi György Patakon 1631 —1633-ban 
készült, 10 és 9 fontos u. n. ,,madaras-ágyúi". (L. és v. ö. közleményemet a Századok 
1870-iki évfolyama 418—19-ik lapján, hol tiz ily madaras-ágyú van ismertetve.) A jelen, 
munkácsi lajstromban húsznál több ily ágyú fordul elő, Bickl által is ,,Vogl-Stuckh-nsik nevez-
tetve. A föntebbi ágyú-elnevezések közt előjövő számos madárnév e ,,madaras-ágyúk"-at 
illeti; mindazáltal ezen általános elnevezésöket nem a rajtok látható egyes madár-alaktól, 
hanem a reájok, — valamennyire egyformán — öntött — számos különféle apró madaraktól 
vették. (L. a ,,Küry-bástya" 3-ik számú ily ágyújának leírását.) Ugy, hogy vannak ,,mada-
ras-ágyúk" (Vogl-Stuckh) melyeken, ezen apró madárkák mellett, a tulajdonnevüket megadó 
egyes nagy alak, nem is madár, hanem egyéb állat, pl. az ,,oroszlán", a , ,medve", a , farkas", 
a ,,szarvas" stb. Azért általános nevök mégis ,,madaras-ágyú". 
E madaras-ágyúk bibliás feliratai gyakran igen szépen vannak választva, pl. a 
,,Küry-bástya" 2-ik sz. ágyújáé: «Psalm. LXVII I . Domine, Dissipa Gentes quae Bella 
Volunt". Ugyané lövegen egy fürj alak, alatta e felirással : «Ego sum Coturnix, Curru simul 
et Volotu strenua, Ulustrissimi Georgii Rákóczi Regni Transilvaniae Principis», etc. 
8* 
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A „veréb" nevű madaras-ágyú (,,Huszár-bástya", 10. sz. a.) felirata: «Psalm. CH. Vigilavi et 
factus sum dient passer solitarius in tecto." S a veréb-alak alat t : «Ego sum Passer constitutus 
Praesidium Dormis Patakini Illustrissimi H . Ra. Transilvaniae Principis, Anno 1633. » 
Ugyané bástyán a l l . számú, ,, szarvas" nevű madaras-ágyún: «Psalm. X L VI . Frementibus 
Gentibns Moventibus se Regnis Edit Vocem Suam Dominus, et Liquefit Terra. Jehova Exercituum 
Nobiscum Est." S a «szarvas »-alak a la t t : «Ego sum С er vus Alacer in Obsequium Illustrissimi 
Principis Mei. Factus Patakini, 1632.» 
Es így tovább. Szóval I . Rákóczi György ágyúfeliratai monumentalisoknak nevezhetők. 
Szépunokájának I I . Rákóczi Ferencznek, — a ki szintén sok ágyút öntetett — löveg-
inseriptiói már nagyon egyszerűek, ugyanazonosak, de azért egyszerűségökben is nagyon 
jellemzők, mert a nagy szabadsághős küzdelmeinek czélját hirdetik ezek is, ismert jelsza-
vával: „Pro libertate". Ilyenek pl. a ,,Vay Ádám-bástya" 55., a ,,Major-bástya" 57. és 63., 
a ,,Malom-bástya" 66. és 68., a ,,Kaszárnya-bástya" 81. és 82., a ,,Beregszászi-bástya" 88. s a 
„Szögelet-bástya" 91. számú ágyúi; mind 4 és 3 fontos tábori lövegek, csővükön elől a 
«hosszií mezőn» a magyar czímer ,,Pro libertate" fölirattal, s a cső vége felé, az ágyú-fülek 
mögött az egyesített Rákóczi- és erdélyi czímer. 
Egy ily Libertás-ágyú, úgy tudjuk, a bécsi cs. k. arzenál fegyvergyűjteményében ma 
is látható. 
A többi inseriptiókra nézve a t. olvasót magára a lajstromra utalva, összeállítjuk a 
magokat megnevezett ágyú öntőmesterek névsorát, lehetőleg az évszámokkal és a helyek meg-
jelölésével, a hol öntödéik léteztek. 
Hans Dirin, 1514. Ho.l ? nem tudn i ; talán Bécsben, mert a mozsár kétfejű sas 
czimert mutat . 
Hans Turini, 1526. 
Dominicus Trunck, 1527. Yslebenben. 
Her Jane von Strasnitz, 1528. » 
Hans Schwartz 1534, talán Kassán: mert ágyúját a diós-győri vár számára önté. 
Minden esetre hazai mester. 
Peter Wenicka 1542., u. 1. Kassán. 
Antonius Ezekini, 1546., Hradistyán. Morvában. 
Michel Topler, 1554. Ugyanezen évben öntötte Oláh Miklós érsek s b. Hoffmann 
német-újhelyi kapitány és styriai várgróf ágyúit tán Bécsben, de lehet hogy Pozsonyban 
vala öntődéje. 
Franz Ilenfelt, 1557. és 1558. Kassán. 
Paul Neidl 1561. H o l ? — nem tudhatni. 
Hans Christoff Löf 1er 1578., 1579., 1586. és 1587. Bécsben, vagy Kassán. 
Friderich Fleischman 1579. és 1590. H o l ? nem tudni. 
Herman Berninek, alias Bennidich 1588. Hanczkán. 
i 
Georg Ginsl 1589. Szintén külföldi. 
Mauritius Hasz Saltzburgiensis 1597. és 1598, ugylátszik, Erdélyben. („Malom-
bástya", 65. sz. ágyú.) 
Urban Speiyer, 1600. 
Sebastianus Motlcó, 1613. Magyar mester, talán pozsonyi gr. Eszterházy Miklós 
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ágyúit öntötte. Hans Motkó, 1617. Magyar mester, b. Haller György szathmári kapitány 
ágyúinak öntője. 
Paltzer Rugut, 1628. Magyar mester, I . Rákóczi Györgynek szolgált. 
Georgius Wir t , 1628., 1637. és 1656. Eper jes i ágyúöntő. 
Jóban Georg Saltzbrun 1631. és 1633. Szebenben, I . Rákóczi Györgynek öntött 
ágyúkat . 
H a n s Holthe, 1641. I . Rákóczi György ágyúöntőmestere Sáros-Patakon. 
Antonius Uten von Prunswik, 1641. Gyula-Fejérvárt t és 1647. Sáros-Patakon. 
Rákóczit szolgálá. 
He rman Piders 1645. és 1647. Sáros-Patakon. Rákóczi öntője. 
Bal thaser Herolt 1656. Bécsben; azonban ugyanő a bodoki Berényi-féle ágyúk 
feliratai szerint (1. Századok, 1874. évf. 429 . 1.) 1650-ben Pozsonyban működött , teliát 
szintén a hazai ágyúöntő-mesterek közé számítandó. 
Conradus Schreyfogl 1658. Eper jes i t . Lorántíf i Zsuzsánna ágyúit öntötte. 
Tehát huszonhat, X V I — X V I I . századi ágyúgyárnok nevével ismerkedünk meg a mun-
kácsi lajstromból, köztük néhány tősgyökeres magyar névvel, mint Eszéki, Motkó és Matkó. 
Nem érdek nélküli jelenség az ipartörténet ós fegyvertan mezejéről ! A munkácsi 
tárházban talált nagyszámú régi sisakok, jmnczélok, kardok, jancsárpuskák és egyéb ódon 
fegyverek fölsorolása is érdekkel biraud a régiségbúvárra ; de különösen emlékezetre méltó 
ama hatvanhárom császári zászló, melyeket I I . Rákóczi Ferencz hadai különféle győzelmeik 
alkalmával nyertek volt I . Lipót és I . József császár seregeitől, és a melyek min t diadal-
jelek díszítik vala a munkácsi vár csarnokait. 
Végre a „seregbontóid' (Orgeln) rovatában említett sajátságos szerkezetű és franczia 
találmányú, sodronyos bőrágyúkról megjegyezzük, hogy azok fölfedezőjük által 1710-ben 
kisérletkép készíttettek, Sréter János tüzérségi igazgató felügyelete alatt. 
Ezek után lássuk immár magát a nagybecsű lajstromot. 
* * 
* 
INVENTARIUM DOMUS ARMAMENTARIAE MUNKÁCSIENSIS. 
- 1 7 1 1 . -
I N V E N T A R I U M 
was sich in der königl. Vöstung Mungatscli, so sich den 22. Juny 1711. an dero zu Hispa-
nien, Hungarn , und Bohaimb etc. Königlichen Mayestät ergeben, an Stuckh, Haubi tzen 
und Pöllern, auch Gewähr und Munition, nebst andtern Kriegs-Ristung und Artiglerie-
Zeugs Requisiten, in Zeug-Hausz, auch obern und undern Vöstung, von grösten, bis glein-
sten befunden ; als : 
Auff der Kürischer Pattrie. (Batterie.) 
Nro lmo- E i n 18f / - ige Schlangen, welche vorüber zimlich ausgeschossen, und Gru-
ben in der Mündung zu sehen ; der rechte Schiltzapfen plessirt ; auff beschlagener, alt, 
verihrter Mundur ; nebst zugehörigen Ladzeug Vornen auff den Langenfei t : 
Mit Gottes Hilf gos mich Herman Liciers in Saros-Patak. 
Undem her ein Schilt mit Sonn und Mont, in der Mitten die Figur gleich einen 
Perpenticul, mit der Unbschrifft : Eecte et fortiter. 
Hinder den Dellvinen * das Rakozische Wappen, hinder diesen folgente Schrifft : 
Illustris-Celsissimusque Princeps Do. D. Georgius Rakoczi Dei gra. Tranniae 
Princeps Par t ium Regni Hung. Dom. et Siculor. Comes, etc. Me fieri fecit Anno 1647. 
Die 9. July. 
Wiget 41 Centen. 
Nro 2'd°- Ein 10 Ii -ige Veitschlangen, in Ihrer ney beschlagener Schüff-Laveten, 
nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit : 
Mit Gottes Hilff gos mich Hans Holhte in Patak. 
Gleich hinder disen : Psalm. 68. Domine Dissipa Gentes quae Bella Volunt. — In 
Figur die Wachtl mit Undersclirifft : Ego sum Coturnix Curru Simul et Volatu strenua Illus-
trissimi Georgij Rakoczi Regni Transylvaniae Principis. Edita in Lucem Patakini Anno 1641. 
Hinder der Dellvinen dasz Rakozische Wappen, mit der Umbschriff t : Georgius 
Rakoczi D. H . Prin. Trans. Р . ac Reg. Hungar . (Partium) Dominus et Sic. Com. 
Hinclter den Wappen : Non Est Volentis, Neque Currentis, Sed Miserentis Dei. 
Nro З'ш- E in 10 ü ige s Stuckli, auff beschlagener, alt, unbrauchbarer Mundur, nebst 
zugehörigen Laclzeug. 
Dises Stuckh ist im Anfang wie esz der Stuckligieszer verferdiget ; in den Formb 
oder Mantl, mit allerhant Meinen Voglen gezireth (,,madaras ággá"), und seindt deren mehre-
res. Jedoch eines dem anderen in Ciraden, Verstabung, Woppen und Srifften ganz gleich-
formig, auszer allein die dorauff gegossene Figuren, welche bey einen Jeden der so genon-
ten Vogl-StucMi, auch a parti genennet werden. 
Vornen auff den langen Feit befindet sich ein Herz, worinnen dise Schrifft : 
G. A. D. E . 
Me fecit Antonius Uten von Prunschwick in Weissenburg Anno 1641. 
Underhalb ein Löh, worunclter die Buchstaben: Leo mit e under l iabenten; 
Psalm. X. 
Surge Jehova Eleva Manum tuam (ne) obliviscaris Pauperum. 
Hinder den Dellvine dosz Rakozische Wappen, mit der Umbschifffc : 
Georgius Rakoczi D. G. Prin. Trans. Par . Reg. Hung. Dnus et Sic. Comes. 
Hinder den Wappen : 
Non Es t Currentis, Neque Volentis, Sed Miserentis Dei. 
Wigt 18 Cent. 103 a 
Nro 4't0• E in 10 ^ - i g e s gleichförmiges Vogl-Stuckh, auff völlig unbrauchbahrer, 
beschlagener Mundur, nebst zugehörigen Ladzeug ; ist in allen Schrifften, Woppen und 
Figuren den ersten ganz gleich, auszer die Figur der Fuchs genan th , worunder diser 
Psalm. CXXI. Auxilium Meum est Jehova, qui fecit Coelum et Terram. 
Wigt 21 Centen 42 a 
* Az ágyúcső ú. n. fülei. (Delphinen.) 
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Traxler Pattrie. 
Nro 5't0• E in 10i7-iges gleichförmiges Yoglstuckh, auff ihrer neybeschlagener Scliiff-
Laveten nebst zugehörigen Ladzeug. — In Figur : der Ursus, vorunder der Psalm. XVII I . 
E t Inimicorum Meorum Dedisti mihi Cervicem et odio habentes me Succedi. 
' Centen 19. a 67. 
Nro 64°• Ein 10 йг-iges gleichförmiges Voglstuckh, auff neybeschlagener Schiff-La-
veten, nebst zugehörigen Ladzeug, — In Figur : der Lupus. Mit dem Psalm. XCV. Venite 
Exultemus Jeliovae Jubilemus Eupi Salutis Nostrae. 
Wiget Centen 21 a 44. 
Nro 7~mo' E in 14 йг-ige Schlangen auff newer,beschlagener Scliiff-Laveten, nebst zuge-
hörigen Ladzeug. Auff den langen Feit dise Schrifft : 
Mit Gottes Hilff gos mich Antonius Uten von Prunswick in Saros-Patak. Anno 
Dni 1647. 
Hinderhalb ein Schilt, in welchen ein Schlos, oberhalb ein Kopf mit Sonnen straffen 
formirt; mit der Umbschrifft : Si non dementia, Potentia. 
Hinder den Dellvinen auff den höchsten Keiff. 
Dasz Gewicht 35 Cent. 70 ü. 
Hinderhalb dasz Rakozische Woppen, under den Woppen dise Schrifft : 
Illustriss. Celsissimusque Princeps D. D. Georgius Rakoczi Hei Grat. Traimiae 
Princeps, Part ium Regni Hungar . U. et Siculos. Comes, etc. Me fieri fecit. Anno 1647. 
Die 6. January. 
An diesen Stuckh ist dasz Zintloch verschraufft. 
Nro 8~vo- Eine 7 йг-ige Falcaunen, auff brauchbarer, beschlagener Scliiff-Laveten, 
nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit : 
Rudolplius Frey-Herr von Teifenpach General Lant- nnd Haus Zeugmeister. 
Hinderhalb ein Woppen mit zwey Löben und thopelten Feit, oberhalb ein Krön mit 
umb liangenter güldenen Flusz, an den rechten Schiltzapfen. 
Dasz Gewicht 14 Cent. 21 //. 
Hinder den Dellvinen der gekrönnte thopelte Adler, mit der über Schrifft : 
F. III . Dei grat. Rom. Imp. S. A. Ger. Hung. Boh. etc. Rex, Arch. Aust. Anno 1652. 
1st in Zintloch etwas aus gebrent. 
Hussarn Pattrie. 
Nro 9'no• Ein 10 ii-ige Schlangen, in unbrauchbalirer, beschlagener Mundur, nebst 
gehörigen Ladzeug. Vornen auff den langen Felt : 
Johan Georg Salzbrun Cibini Manens Me fudit. Hinderhalb Psalm XL. 
Ex ponas Mihi Cervicem Inimicorum Meorum, ut osores Meos Scindam. 
Die Figur : ein Alster, mit Underschrifft : 
Ego sum Pica Illustrissimi Principis Mei. Cura et Sumptibus Fus . Sáros Patak. 
MDCXXXI. 
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Hinder den Hellvinen dasz Rakozische oder sibenbürgische Wappen, mi tUmbschr i f f t : 
Georgius Rákóczi D. G. Prin. Trans. Pa r . Reg. Hung . Dníus et Sic. Com. 
Underhalb der Wappen : 
Non est Volentis, neque Currentis, Sed Miserentis Dei. 
Disen Stuckh ist dasz Zintloch verschraufft, und ha t sich der Kehrn vollich Rings 
H e r u m b wider von Metall loszgebrenth. 
Von dergleichen Schlangen befinden sich 10, die alle von obgetacliten Stuckhgie-
szer zu Saros-Patak, auff einen Fo rmb und Caliber, mit Ciraden, Schrifften und Wappen 
gleichförmig gegosszen, wie diese erste beschriben ist, auszer, dasz eine je te mit den Voglen 
und t ihren nebst undergesetzten Psalm und fars (Vers?) verändert seint. 
Nro 10'mo- E ine 10 <tt -ige obgetachte gleichförmige Schlange, auff Ihrer ney und 
beschlogenen Schiff-Lavetten, ohne Ladzeug. Mit dem Psalm 102. 
Vigilavi E t Fac tus Sum Sicut Passer Solitarius in tecto. 
In F igur : der Spaz, mit Underschrifft ; Ego sum Passer Consti tutus in Praesidium 
Donms Patakini I l lustrissimi G. Ra. Transylvanie Principis Anno 1633. 
Nro 11. E i n e 10 / / -ige gleichförmige Schlangen, auff alter unbeschlagener und 
unbrauchbarer Mundur , nebst zugehörigen Ladzeug. Mit den Psalm, X L V I . Frement ibus , 
Gentibus, Moventibus Se Regnis, Edi t Vocem Suam Dominus . E t Liquefit Terra Jehova 
Exerc i tuum Nobiscmn Es t . 
Under disen ein Hirsch, mit Underschrifft : 
Ego sum Cervus Alacer in obsequium Illustrissimi Principis Mei Factus Patakini 
Anno M D C X X X I I . 
Nro 12'mo• E ine 10 ti -ige gleichförmige Schlangen, auff beschlagener alter Mundur , 
mi t verschraufften Zintloch ; ohne Ladzeug. — Auff den langen Fei t mi t den Psa lm 46 : 
Jehova Exerc i tuum Nobiscum Es t . Locus Ed i tus E ins Deus Jacob Maxime. 
Das under der Vogl : Falck mi t Underschriff t : 
Ego sum falco Albae Jul iae Ab Illuatris. P r in . Ac D. D. Georg, Rakoczi Dei G. Tr. 
Pr in . Par . Reg. Hung . D. E t Sic. Com. E m u t r i t u s Donatusque Illustr . Ac. Ma. D. Do. 
Steph. Beth . J u n . De Iktar . H u n . E t Maram. Cotfxi Perp. Co. Arcisq. E t Praes. Var. Sup. 
Cap. fideli E ius Sincere Dilecto. Cui Unaciun Pernice E t Herodio Jocis Meis Strenue Ser-
vien. Hie in Propugn. Arcis Vaida Anniadien. (Huniadien.) Vigilatiorus. An. 1631. ( í g y . ) 
Nro 13. E ine 10 / / -ige gleichförmige Schlangen, auff Ihrer beschlagener, alter, 
schlechter Mundur . Nebst zugehörigen Ladzeug. — Auff den langen Feit : Psa lm XV. 
Acingis Me Robore Ad Hel ium Prosternis Insurgentes in me sub me. Hier under 
der Vogl : Papayey, mit Underschriff t : 
Ego sum Graculus Illustri . Principis Mei Cura E t Sumptib. Fus . S. Patak MDCXXXI. 
Nro 11. E in 15 etf-iges kurtzes Stuckh, auff beschlagener, alter, schlechter Mundur ; 
nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Fei t : eine Krot, hinder der Krot t ein Schilt, auff beiden 
Seiten 2 Aichhorn szeint, so den Schilt h a l t e n , mit einer Hungarischen unleslichen 
Underschrifft. 
Hinder den Dellvinen diser Namen : 
Casper Dragfy De Bélthe (Bélthek) W. K. Me Fecit Fieri 1540. 
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Underhalb der Schlifft ein Woppen mit einen Pfitsche Pfeyl auffrecht stehent, under -
lialb der halbe Monten, auff jeter Spitzen ein Stern sthent , anstath der Trauben ein Fro-
zen-Gesicht. 
Nro lő. Eine 7 // -ige Falcaimén, auff beschlagener unbrauchbarer Mundur ; nebst 
zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen, auff einen Schilt der thopelte Adler mit österreichischen 
Wappen, welchen zwey Greüffen beydenseits halten, oberhalb die Kayser Krön, mit der 
Underschrifft : 
Rudolph II. D. G. Electus Rom. Imperat. semp. August, ac Genna. Hung. Bohem. 
Rex. Archidux Austriae Dux Burgun. Etc. MDLXXVIII . 
Zwischen den hindern zwey höchsten Reiffen : Paul Neidl gos mich. — Wigt 26 
Centen 50 <f(. 
Schlosser Pattrie. 
Nro 16. Ein 20 tt-ige Noth-Schlangen, auff ihrer beschlagener, alter, schlechter 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Ist vornen in der Mundung zimlich ausgeschosszen. 
Auff den langen Felt in Metal eingehauen : 
Mit Gottes Hilft' gos mich Herman Liders in Sáros Patak. 
Hinder disen ein runder Schilt worinen ein Ehren-Säul oder Postament, auff wel-
chen ein Tegen auffrecht stehet, oben der auff eine Krön mit der Umbschrifft : 
Pro Are E t Regni Custodia. 
Hinder den Dellwinen dasz Rakozische oder sibenbürgische Wappen, mit Under-
schrifft : 
Illustris. Celssusq. Princeps D. D. Georgias Rakoczi Dei Gra. Tranniae Princeps 
Part . Reg. Hung. D. E t Siculor. Comes, etc. Me fieri fecit Anno 1647. Die 6. Janu . — 
Wiget 42 Centen. 
Nro 17. Eine 10 i#-ige getachte Schlangen, auff alter, beschlagener Mundur. Nebst 
zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Felt : Psalm CVIII. 
In Deo faciamus strenue, E t ipse conculcabit Höstes Nostros. 
In F igur : die Amsel, mit Underschrifft: 
Ego sum Merula lllustriss. Princip. mei Cura et sumptibus fus. Sáros Patak. 
MDCXXXI. 
Hinder den Dellvinen, wie in der erst getachten. 
Nro 18. Ein 10. йГ-iges gleichförmiges Voglstuckh, auff beschlagener, brauchbarer 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Vornen auff den langen Feit ein Herz, mit erst 
getachter Einschrifft. 
In Figur : ein Linx, mit den Psalm X. 
Jehova Rex in seculiun et in aeternum perierunt Gentes Detera Eius. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Woppen, mit seine Umbschrifft, und under 
dessen : Non Est Currentis, etc. 
Nro 19. Ein 18 <tt - ige Nothschlangen auff beschlagener völlig ruinirter Mundur. 
Nebst gehörigen Ladzeug, Mit verschrauffen Zintloch. — Weilen dises Stukch unauszge-
a r c h a e o l . k ö z i . . x i . k ö t . i i i . p ü z . -
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arbeith, sondern nu r allein Wie esz von den Giesz-Hausz ausz der Tamb-Graben herkom-
men, sich also befindet: so ist auch nichts daran zu erkennen, alsz hinden auff den Boden-
Stuckh ein halb erkenlicher Adler. 
Nro l'mo• N. B. E in 15 it. schiesente Haubitzen, auff alt, beschlagener, unbrauch-
hahrer Mundur . Nebst gehörigen Ladzeug. — Vornen auff den langen Feit der Keys, 
thopelte Adler, in welchen 4 Felter mit 2 grossz, und zwey kleinen Löben, und 2 Tuhrn 
befinden; oberhalb die keys. Krön, mit umbhängenten güldenen Flusz. 
Hinder den Dellvinen ein eingebauter N a m e n : Friderich Fleischman. — Wigt 14 
Centen 20 it. 
Nro T™- N. B. E i n 45 tz-igev, Stein wérffenter Böller, in a l t , untyauchbahrer 
Schleyfen, ohne Ladzeug. 
Oben, hinder den höchsten Beiff, die kaum erkenliche Schrifft : 
Susanna Lorantf i D. G. P . Tr. P . R. H . D. E t Sic. Co. 
Zwischen diser Schrifft stehet der alt Rakozische Wappen. Underlialb auff den Reiff 
der Verstabung dise eingebaute Schrifft : 
In Honorem Dei Fudi t Me Conradus Schreyfogl in Eperies Anno I). 1658. 
Hinder den Dellvinen : Non est Currentis, Neque Volentis, Sed Miserentis Dei. 
Nro 2. N. B. E in 35 it. Stein werffenter Polier, auff beschlagener, schlechter 
Schleyvfen, ohne Ladzeug. Oben, hinder den höchsten Reiffen dasz Rakozische Wappen, 
ohne weiterer Zeich oder einige Schrifft . 
Nro 3. N. B. E in 20 it. Stein werffenter Poller, ohne Dellvinen, so ganz ney, auff 
spanische Arth gegosszen, auff neyer beschlagener Schleypfen, ohne Ladzeug. Hinden, auff 
den Boden-Stuckli dasz Rakozische Wappen, ohne weiteres Zeichen. 
Nro 4. N. B. E in 12 it. Stein werffenter Poller, ohne Dellvinen, auff beschlagener, 
alter, unbrauchbarer Schleypfen, ohne Ladzeug. Oben, under höchsten Reiff, in einen Kranz , 
trey Frantzösiche Lillien. In der Mitten desz Pollers dise Schrifft : 
Mateus Kornichen Die Zeit burgermeister 1589. Umb die C a m m e r : Georg Ginsl 
gos mich. 
Kom.10scb.er Pattrie. 
Nro 2. N. B. E ine 16 it. Stein schiesente Haubitzen, auff-beschlagener, völlig 
unbrauchbarer Mundur , ohne Scliiltteckl. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Vornen auff' den 
langen Feit der keysz. gekrönte thopelte Adler , mit umbhängenten gulden Flusz, mit 
inlialdenten Wappen von 3 Löben 2 Tuhrn . Hin ten auff der C a m m e r : Friedrich Fleischman 
1579. _ Wigt 12 Centen 20 it. 
Nro 20. E ine 10 it-ige Schlangen, auff schlechter Mundur , und unbeschlagenen 
Rödern. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen dasz ungarische und' sibenbürgische Wappen, ein kleiner 
Kranz, vorinnen der Gesicht nach 2 Strausszen oder Schwanen sich befinden (Betblen czimer) 
Die Umbsclirift umd dasz völige Wappen : 
Gabriel D. G. El . H u n . Dal. Cro. Scla. Rex. Trans. P r in . E t . Sic. Com. 
Nro 21. E ine 12. it-ige Notli-Schlangen, auff beschlagener, alter, anoch brauch-
bahrer Mundur . Nebst zugehörigen Ladzeug. Hinder den Dellvinen dise Schrifft : 
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Gabriel D. G. Electus Hung. Dal. Cro. Sel. Rex, Trans. Prin. E t Sic. Com. 1622. 
Under disen dasz Hungarische und sibenbürgische Wappen , mit erst getachter 
Umbschrifft. 
Nro 22. Eine 9 / / - ige Schlangen, auff beschlagener, neyer Schiiff-Laveten. Nebst 
zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit : 
Psalm XVI. Conserva me Domine, quoniam speravi in Te. 
Hinderhalb eine Lerchen, mit Underschrifft : 
Alauda Vocor, édita in Lucem Cura E t Sumptibus G. Dni mei Georgij Rakoczi De 
Felső-Vadász. Cui ut fideliter et utiliter serviam Divina det robur Potentia. Amen. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Wappen, rechts und lincks mit folgente 
Buchstaben : G. R. D. F . W. 
FTnderhalb desz Wappens : 
Non Est Volentis, Neque Currentis, Sed Miserentis Dei. 
Hindten zwischen den 2 höchsten Reiffen : Paltzer Rugut (igy) Fecit me 1628. 
Purggraffen Pattrie. 
Nro 23. E in 10 // -iges, gleichförmiges Voglstuckh, auff beschlagener alter Mundur ; 
nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit ein Herz, mit schon benanter Schrifft. Hinderhalb : 
der Tax, mit under habenter Schrifft : 
Psalm. CXXVIII. Quia Nectum est Sermo in Lingua meaEcle . Jehova tunosti totum 
Ipsum (Igy). 
Hinder den Dellvinen das Rakozische Wappen, mit der Umbschrifft : Georgius 
Rakoczi D. G. Prin. Tran. Par. Reg. Hung. Do. Sic. Com. 
Under den Wappen: 
Non est Currentis, Neque Volentis, Sed Miserentis Dei. 
Wigt 22 Centen 18 a 
Nro 24. Eine 5 <U -ige Falcaune, auff beschlagener, ohne Schiltdeckl, völlig unbrauch-
bahrer Mundur. Nebst zögehörigen Ladzeug. — Hinder den Dellvinen dasz Rakozische 
Wappen, mit der Umbschrifft: 
Georgius Rakoczi D. G. Prin. Tran. Par . Reg. Hun . Do. E t Sic, Com. 1621. (1631 
lesz az !) 
Nro 25. Eine 11 ü -ige Quardir-Schlangen auff beschlagener, alter, schlechter 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische (Bethlenische!) Woppen, mit der Umbschrifft : 
Gabriel Sac. Rom. Imp. Trans. Prin. et Reg. Hung. Cro. Scla. Rex E t Sic. Com. 
Nro 26. Eine 4 я-ige Falcaimén, auff beschlagener, schlechter Mundur. Nebst 
zugehörigen Ladzeug. — Hinder den Dellvinen dise Schrifft : 
Rudolplms I I . Rom. Im. ac Hung. E t Bohem. Rex etc. Hinder den Schrifft ein 
Keys, gekrönter, thopelter Adler, mit umbhangenten güldenen Flusz, und inhaltenten 
Wappen mit 3 Löben und 2 T h u m . 
Wiget 19 Cent. 72 a 
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Nro 27. Eine 4 йГ-ige Falcaimén, auff beschlagener, al ter , schlechter Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. — Hat vornen auff den langen Feit dise Sclirifft : Urban 
Speiyer gos mich 1600. Hinder den Dellvinen dise Sclirifft: 
Rudolphus I I . Rom. Im. ac Hung. E t Bohem. Rex, etc. Undterhalb der gekrönte 
Keys, toppelter Adler. 
Nro 28. Eine 4 tt -ige Falcaunen, auff beschlagener, alter unbrauchbahrer Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. Hinder den Dellvinen dise Sclirifft : 
Rudolphus I I . Rom. Im. ac Hung. E t Bohem. Rex, etc. 
Under der Schrillt der Keys, gekrönte thopelte Adler, mit unibhangenten gulden 
Flusz, und inlialdentes 4-faclies Feit, 3 Löben 2 Tuhrn. 
Nro 29. E in 5 ßf-iges Stuckh, auff beschlagener, alter, schlechter Mundur, nebst 
Ladzeug. — Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Wappen, worundter dise Sclirifft : 
Illustrissimo Principi Ac Dno Dno Geor'gio Rakoczi Dei Grat. Principi Trans. Parti . 
Reg. Hung. Dno ac Sic. Com. ac Dno Dno Clementissmo. 
Undter disen : 
Mit Gottes Hilff gos mich Herman Liders. A. D. 1645. 
Wigt 11 Centen 54 <u. 
Nro 30. Ein 2va йг-iges Regiment-Stückhl, auff schlecht beschlagener, völlig 
unbrauchbahrer Mundur ; die Röder unbeschlagen. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen die verkehrte Sclirifft : 
Rudolphus II . Rom. Im. ac Hung . E t Bohem. Rex etc. 
Hinder den Sclirifft die keys, gekrönte, thopelte Adler. 
Wiget 10 Centen. 
Nro 31. E in 10 тг-iges, obengetaclites Vogl-Stuckh, auff beschlagener, alter Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit ein Herz, mit schon bemelter Sclirifft. In der Figur : 
ein Pavitus, mit under habenten Psalm XXV. 
Vide inimicos meos, quoniam nmltiplicati sunt, et odio iniquo oderunt nie. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Wappen, mit der Umbsclirifft : 
Georgius Rakoczi, etc. 
Undter den Wappen : Non est Currentis, etc. 
Wigt 19 Centen 49 я". 
Nro 32. Ein 10 г?-iges, gleichförmiges Vogl-Stuckh, auff beschlagener, alter 
Mundur ; nebst Ladzeug. Vornen auff den langen Feit ein Hertz,mit bemelter Einsclirifft. 
In Figur : ein wilter Ochs (Bölény), mit undter habenten Psalm XXIX. 
Vox Jehova coiifrigens Cedros E t Confringit Jeliove Cedros Libani. 
Hindter den Dellvinen dasz Rakozische Wappen, mit seiner Umbsclirifft : G. R. 
D. G. etc. 
Undter den Wappen : Non est Currentis, etc. wie eben. 
Beim Apfel-Baum, oder Götzy-Pattrie genanth. 
Nro 3. Eine 8 ÏÏ Stein scliiesente Haubitzen, auff beschlagener neyer Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. 
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Hinder den Dellvinen dise eingehauene Schrifft : 
Illustrissimo Com. ac Dno. loan. Druget de Humona Jud. Cur. Reg. Per. Et de 
Ung. Cottum Zemp. (et de Ung) Sup. Com. S. C. R. Mats. Par . Reg. Hung. Sup. Genera. 
Cons. Cam. me F . F . A. H. MDCXXXIX. 
Hinder diser Schrifft ein lährer Schilt mit ainst gesetzen, gekrönten Helm. Hinden 
auff' den höchsten Reift': Georgius Wirt gos mich. 1639. 
Nr. 33. Eine 6 tf-ige Falcaunen, auff beschlagener, alter Mundur. Nebst zugehö-
rigen Ladzeug. Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Wappen, mit unleszliclier Umb-
schrifft. 
Nro 34. Ein 10 tf-iges gleichförmiges Vogl-Stuckh, auff beschlagener, alter, 
schlechter Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — In der F igu r : ein tigert ihr. tigris (így), 
mit under habenten Psalm СVIII. (így). 
Da Nobis Auxilium ab Angustia. Namment (így) salus Honoris. 
Hinter den Dellvinen dasz Rakozische Wappen, mit schon gefachter Umbschrifft. 
Under diese : Non Es t Currentis, Neque, etc. 
Wigt 20 Centen 12 ff. 
Nro 35. F i n 10 ??-iges gleichförmiges Foglstuckh, auff'beschlagener, alter, unbrauch-
balirer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Auff den langen Feit ein Herz, mit schon 
gefachter Einschritt!. In der F i g u r : ein Ahes, mit under sich habenten: Psalm. XXVI. 
Expecta Jehovam, Corroborate, E t Roborabit Deus Cor tuum, E t Expecta Jehovam. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Woppen, mit oben getackter Umbschrifft, 
und Underschrifft. 
Wigt 20 Centen, 88 и. 
Nro 36. Eine 12 f?-ige Quardir-Schlangen , auff beschlagener, alter, unbrauch-
bahrer Mundur. Nebst zugehörigen. Ladzeug. — Hinder den Dellvinen dise Schrifft : 
Ferdinandus Divina favente demen t i a . Electus Romanorum Imperator semper 
Augustus, ас Germaniae, Hungáriáé, Boëmiae Rex Archidux Austriae, Dux Burgundiáé. 
Anno MDLVIII. 
Folget dasz Wappen mit 2 Feltein, oben unden über Ivreuz 2 grossze Löben mit 
auff habenten Kronen, und thopelten Schweiften ; in der Miten 2 kleine Felter, lincks und 
rechts übers Kreuz 2 T h u m ; über dasz völlige Wappen die Keyszerliche Krön, mit umb 
liängenten gulden Flusz. 
Under disen dise Schrifft : 
Cantor ista perfecta fuit Tempore May. Do. Melchiori De Roblis. Aulico S. Ce. Ma. 
E t Cap. Civitatis Cassovien. 
Undter disen noch : 
Die Singerin bin ich genanth 
Dem Römischen Kei. Wol bekant, 
Wan ich anfank zu singen, 
Wil ich ain den puckl zutringen. MDLVIII . 
Auf den höchsten Reiff im Boden-Stuckli : 
Frantz Illenfelt gos mich. 
An disen Stuckli ist dasz Zintloch verschraufft. 
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Vor dem Zeughausz auf der Erden ligente Stuckh, ohne Mundur. 
Nro 37. Eine 12 я--ige Quardir-Schlangen, welches der Kopf abgeschniten. 
Vornen unden den Kopf dasz Graff Traunische Wappen, mit der Underschrifft : 
Ernst , Des Hei. Rom. Reichs Graffen Abensperg und Traun gr. ober Lanth und 
Haus Zeugmeister. 
Hinder den Dellvinen umb das Bodenstuckli dise Umbschrifft : 
F . I I I . Dei Gr. Rom. Imp. S. А. ас Ger. Hung. Bohem. Rex. Archi Dux Austr. 
Anno 1656. 
Hinden auff den höchsten Reiff : 
In Eperies, Georgius Wirth gos mich. 
Nro 38. Eine 10 я--ige lange, obgetachte Feit-Schlangen, von Johan Georg Saltz-
brun etc., mit den Psalmen XXXV. Domine Prehente Scudum aut Clipeum ac surge in 
/ 
Auxilium meum. (Igy.) 
In Figur : die Tauben, mit der Unterschrifft : 
Ego sum Columba Nidulata Illustrissimo Principi meo, Cuius Höstes Adiutore Deo 
Indefessi Volatus Mey, Industria Arco. Sáros Patak, Anno MDCXXXII. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Woppen, mit der Umbschrifft : 
Georg. Rakoczi D. G. Pr.- Tr. Par. Reg. Hung. etc. Nebst Underschrifft : Non est 
Volentis, Neque Currentis, Sed Miserentis Dei. 
Nro 39. E ine 10 я1-ige gleichförmige Schlangen, mit den Psalm. 46. Dominus 
Arcum Conderet E t Confriguet Arma, Scuta Comburet Igni. 
In F i g u r : die Bebhun, mit Underschriff t : 
Ego sum Perdix perita Höstes perdere Illust. Georgy Rakoczi Regni Tran. Prin. 
formata Patakini, Anno 1633. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische Woppen, mit getachter Umb- und Under-
Schrift. 
Nro 40. E ine 10 я-.ige gleichförmige Schlangen. Auff den langen Feit mit oben 
getachter Schlifft, und under habenten Psalm CVIII. 
Da Nobis Auxilium Tuum Ab Hoste, Quia Vanum Es t Auxilium Humánum. 
In F i g u r : die Turteltauben, mit Underschrifft : 
Ego sum Turtur Illustrissi. Prin. Mey Cura E t Sumpibus fus. S : Patak MDCXXXI. 
Hinder den Dellvinen mit Wappen und Schrifften, wie oben. 
Nro 41. Eine 7 я-.ige Schlangen, mit verschraufften Zintloch. Vornen, auff den 
langen Feit, in einen kleinen Schilt folgente Schrifft : 
Maurit. Hasz Me Fudit 1597. 
Hinder den Dellvinen ein lährer, vier eckigter Schilt, gleich darunden gleichfolsz 
eine erhobene Blaten, all worein dasz Wappen erst solte verschniten werden. 
Nro 42. E in 2Va я'-iges Stückhl, ohne Dellvinen, mit versraufften Zintloch. In der 
Miten desz langen Felts ein grosszer gekrönter Löh. Hinder den Schilt-zapfen ein vier-
eckigter Schilt, mit vier geschtolten Meer-Muschlen, in welchen dise Schrifft stehet : 
Sumptibus Illustris. facta sum Petri Perennis 1542. 
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Nro 43. Ein 1 ff-iges Stückhl, worauff kein anderes Zeichen gegoszszen, als hin-
ten, hört an den 2 Dellvinen ein : Nro 76. 
Nro 44. E in 16 lothiges Falconet. Hinden, zwischen den 2 Dellvinen ein einge-
hauenes: Nro 65. Beszszer hinderwertzs auff den Boden-Stuckh zwey Buchstaben: A. F. 
Worinder ein Woppen, in welchen ein Fucksz, und under disen 2 Lillien stehen. 
Nro 45. E in 1 ff- -iges Stückhl. Fornen auff' den langen Feit folgente Schrifft : 
E . D. Michaël В. Bidi, Arcis Munkach prefectus, Comes de Bereg. F . C. MDXLII . 
Underhalh disen eine Woppen, mit einer Krön, worausz sich ein halber Aichhorn 
represendiert. 
Hinder den Dellvinen ein Schilt mit den Namen : Peter Wenicka. 
Nro 46. E in 3 tf-iges Stückhl, mit zugespitzter Commer. Hinder den Dellvinen 
dasz Rakozische und sibenbürgisclie Wappen. 
Nro 47. Ein 7 ff-iges Stückhl, mit zugespitzter Commer. Hinder den Dellvinen 
mit dasz Rakozischen und sibenbürgischen Woppen. 
Nro 48. Ein 4 îr-iges, kurtzes, al tvaterisches, 8 eckigtes Ketten-Stuck, mit vier 
oingegoszszenen eysernen Ringen. Hinten, bey den Zintloch rechts und lincks, zwey 
gleichförmige Schilt oder Woppen, worinnen sich einen jeten über dasz Creutz zwey 
Felther, don über dosz Creutz oben trey, und unden 3 Sternen befinden. 
Nro 4. N. B. Eine 4 ?7-ige al tvater ische Steinschisente Haubitzen, oder Stein-
schiesentes Cammer-Stückhl ; die völlige Länge von 7 Calliber, welches gleichfalsz hinten 
lier mit 2 eiugegosszenen Ring, vornen mit einen Mettallen-Grüff zu Einhangung in 
Ketten, hinten und fornen mit einen Absehen, und ohne weiteres Zeichen gegosszen ist. 
Nro 5. N. B. Ein 60 77-iger Stein werffenter Poller, welcher noch ney und wenig 
gebraucht. Vornen, hinder der höchsten Verstabung ein Woppen, woran aber nichts zu 
erkennen, alsz die Römische Krön, die weilen sich der Poller also befindet, wie es von der 
Tambgruben herkommen ist. 
Nro 6. N. B. Ein 19 г? Stein werffenter Poller, ohne Dellvinen. Vornen auff den 
höchsten Reiff die eingehauene : Nro VII. Underlialb : Rud. II . Rom. Imp. — Hindenher, 
auff den geschweifften Boden-Stuckh der eingehauene Namen: Opus Christoff Löffler. 
Nro 7. N. B. Ein 10 ïï Stein werffenter Poller, ohne Dellvinen. Under der obersten 
Verstabung dise Schrifft umb und umb : 
Dominicus Trunck zu Ysleben gosz mich. 1527. 
In Platz der Dellvin ein Schilt mit 3 zugespitzten Feltern. 
Nro 8. N. B. Ein 7 яr Stein werffente Pöllerl, ohne Dellvin, mit geschweifften 
Boden-Stuckh. Zwischen den vordem Verstabung ein thopelter Adler. Hinder den Schilt-
zapfen, umb die Cammer, folgente Schrifft : Hans Dirin gos mich. 1514. 
Nro 9. N. B. Ein 7 n Stein werffenter Poller, ohne Dellvin, mit versek mufften 
Zintloch. Oben, an Platz der Dellvinen, diser eingebaute Namen : 
Friderich Fleiscliman. Wigt 1 Centen XXXXXXV Pf. 1590. 
In der undern Vöstung, auff der Way Ádám Pattrie. 
Nro 5. N. B. Eine 16 к Stein schiesente Haubitzen, auff halb beschlagener, völlig 
unbrauchbarer Mundur, nebst unbeschlagenen Rödern ; darbey der gehörige Ladzeug. Hin-
der den Dellvinen befindet sieb ein Lahres Feit worin die Description sollte eingehauen 
werden. Hinder disen Feit, ober der Zintpfanen (?) der Keys, tliopelte Adler, mit umb-
hängenten güldenen Flusz. In dem Adler aber ein Woppen : lincker hant 6 ausgetheilte 
Felter, rechter Handt oberhalb ein grosser Löb, underhalb über dasz Creuz 2 T h u m und 
2 kleine Löben. 
Wiget 11 Centen 80 яг. 
Diese Haub /zen ist fost ney, wie sie von Gusz herkommen ist. 
Nro 49. E in 3 #-iges lmrtzes Stückhl, mit zugespitzter Cammer; auff beschlagener, 
unbrauchbarer, ruinirter Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Hinder den Dellvinen 
das Rakozische und sibenbiirgische Wappen. 
Nro 50. E in 3 яг-iges kurtzes Regiments-Stiickhl, auff beschlagener, alter schlech-
ter Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Auff den langen Feit ein Sperber, einen Ring 
auff einen Zweig sitzend. Mit der Umbschrifft : 
Der Sperber bin ich genant. 
Hinder den Dellvinen ein Wappen, mit 2 Rebmesszern, worüber eine Krön, und 
über der Krön ein Curhudt, mit ein auffrecht siebenten spanischen Creutz ; über disen 
Creuz ein Cardinal-Hut, mit abhängenten Frantzen. Undter disen Wappen folgente Schrifft. 
Franciscns Cardinalis E t Princeps A. Dietrichstein. 1634. 
Nro 51_ Ein 2 tf-iges Regiment-Stücklil, auff beschlagener, schlechter Mundur 
Nebst zugehörigen Ladzeug. Gehen ab die Schiltdeckhel. Hinder den Dellvinen folgente 
Schrifft : 
Rudolphus Secundus Dei Gra : Electus Romanor : Imperator semper August ac 
Germaniae Hungar . Bohem: etc. Rex. Archidux Austriae, Dux Burgund: M • D • LXXIX. 
Hinder diser Schrifft der Keys, gekrönte thopelte Adler. Zwischen den zwey höch-
sten Reiffen : Hans Christof! Löffler. Nro 26. 
Nro 52. E in 1 ff-iges Stückhl, auff beschlagener, brauchbahrer Mundur. Nebst 
zugehörigen Ladzeug. Vornen auff den langen Feit, folgente Schrifft : 
Hans Hoffman Frey Herr Zu Gruenpuhel und Strecha Obrister Erb -Lan t 
Hoffmeister in Steyer. Ro : Ka : Mt : Rath. Haubtman zu der Neystatt, Purgraff auff 
Steyer. 1554. 
Hinder den Dellvinen ein grosszes Woppen, mit 3 offnen Helmen und auffgesetzten 
Kronen, worauff rechterhant ein Steinbockh mit einer Krön, in der Miten ein gekrönter 
Löb, hinder sich 12 Pfauen-Federn ; l inckseine Kornen-Garbe, inden her (z ?) in den Schilt 
rechter Hant oberhalb ein Steinbockh, unden eine Garbe, lincker Hant oberhalb eine 
Garbe, underhalb ein Steinbockh, in der Miten ein Löb. Hindten auff den höchsten Reiff : 
Michl Topler gos mich. 
Wigt 5 Centen 74 ÏÏ . 
Nro 53. E in 1 aWges Stückhl, auff beschlagener, neyer Laveten, und unbrauch-
bahren Rödern. Nebst zugehörigen Ladzeug. Vornen, hindter den ersten Verstabung ein 
Fratzen-Gesicht. Vor den Dellvinen ein Engels-Kopf; hinder den Dellvinen das Wappen 
mit einen Kopf, so zwey Engl halten, mit inhaltenter Schrifft : 
Non minor virtus querrere Parta fuere gent. Bennidich Me Fecit getani. (Igy 
Gedani). 
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Vorwertz desz Zintlochs auff den Boden-Stuckli ein Ring mit 4 löhren Schilt, 
oberhalb eine verkehrte Lillien stehent. 
Nro 54. E in 1 ff-iges Stückhl, auff beschlagener, guder Mundur, mit verihrten, 
unbrauchbahren Rädern : Nebst zugehörigen Ladzeug. Vornen auff den langen Feit fol-
gente Schlifft: Hans Matko Gieser. 
Hinderhalb ein Beer, so einen Pfeyl in der rechten Pratzte halt. Anstat der Dell-
vinen : 2 Beern. Hinder den Dellvinen folgente Schrifft : 
Magnificus Dfius Georgias Haller De Hallerkö fieri fecit. Dominus Es t Fortitudo 
Mea. 1617. 
Hinder diser Schrifft ein Krantz, worinnen ein Woppen, mit lähren Schilt, ober-
halb zwey offner Helm, etc. welches zwey Beern halten. — Hinden, auff den höchsten 
Reiff der Verstabung : In Kaplian. Anstat der Trauben : Beeren-Kopf. 
Nro 55. E in 3 ff-iges Stückhl, mit zugespitzter Cammer, auff beschlagener, guder, 
brauchbahrer Lavet, mit verihrten, unbrauchbahren, unbeschlagenen Rödern. Nebst zu-
gehörigen. Ladzeug. Hinder den Dellvinen dasz Rakozische und sibenbiirgische Wappen. 
Auff der Mayerhoff-Patrie. 
Nro 56. E in lVa ff-iges Stiickkhl, ohne Dellvin, auf beschlagener, alter, unbrauch-
bahrer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Vornen und hinden mit grossen Fügen. Hin-
den umb dasz Bodenstuckh mit folgenter verllehrter Schrifft : 
Her Jane Von Strasnitz MCCCCCXXVIII. 
l inder disen ein Schilt, worinen ein gekrönter Löb rechts, und lincks 2 gehar-
nischte Mäner mit Helleporten disen Schilt halten. Vor den Zintloch eine thopelte Lillien. 
Nro 57. E in 3 et -iges Stückhl, mit zugespitzter Gommer, auff beschlagener, neyer 
Lavetten, mit verihrten unbrauchbaren Rödern. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische und sibenbiirgische Woppen. 
Nro 58. E in lVa ff-iges Stückhl, auff beschlagener, alter, verirhrter Mundur. Nebst 
gehörigen Ladzeug, Vornen umb den Kopf 5 Geschwisster Kints-Köpf ; vor den Dellvinen 
3 dergleichen. Anstat den Dellvinen 2 Löben. Hinder den Dellvinen folgente eingehaute 
Schrifft : 
Dominus Franciscus Bebek De Pelseucz. 1545. 
Underhalb der Schrifft ein Schilt, mit einen 6 zweigigen Palm-Baum, mit thopel-
ten Creutz underzogen. Vor den eingeschraufften Zintloch 3 gefligelte Engels-Köpf. 
Nro 59. E in 3 ff -iges Stückhl, mit zugespitzter Cammer, auff beschlagener, alter, 
schlechter Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Hinder den Dellvinen dass Rakozische 
und sibenbiirgische Wappen. 
Nro 60. Ein 3 ff-iges Stückhl, mit zugespitzter Cammer, auff beschlagener, alter, 
unbrauchbahrer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Mit unbeschlagenen Rödern. Hinder 
den Dellvinen dasz Rakozische und sibenbiirgische Wappen. 
Nro 61. E in 3 ff-iges kurzes Bock-Stückhl, auff beschlagener, alter, brauchbahrer 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Vornen auff den langen Feit ein A. Hinder der 
Dellvinen ein Wappen mit zwey Messern, oberhalb ein gefligelte Engls-Kopf, worauff ein 
Cur-Hutt . Umb dasz Woppen der güldene Plusz, beiden Seiten die Jahrzahl : 1642. 
a b c h a e o l . k ö z l . x i . k ö t . i i i . f ü z . 1 0 
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Nro 62. E in 16 lotliiges altvotterisches Stückiii, ohne Dellvinen;. auff beschlagener 
neyer Laveten, mit unbeschlagenen, verihrten Rödern. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen, auff den altvätterischen Kopf, eine Fl iegen; auff den langen Feit gebunt-
ner Kranz, worinen übers Creuz 2 topelte Schilt, und über dasz Creuz 2 gekrönte Löben 
stehen. Hinden, auff den Bodenstuckh folgente Schrifft: Hans Turini gos mich 1526. 
Nro 63. E in 4 ff-iges neygegosszenes Rakozisches Regiment-Stücklil, auff beschla-
gener, alter, brauchbahrer Mundur. Nebst gehörigen Lodzeug. Vornen auff den langen Feit 
dasz Hungarische Wappen, mit der Überschrifft : Pro Libertate. Hinden, auff den Boden-
stuckh dasz Rakozische und sibenhürgisclie Wappen. 
Nro 6. N. B. Eine 12 <tt Stein schiesente Haubitzen, auff beschlagener, anoch 
brauchbohrer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Hinder den Dellvinen ein lährer Schilt, 
worinen dasz Woppen erst sollte verschifften werden, ohne weiteres Zeichen. Hinden mit 
einen ovalen Boden. (E pont később van odavetve.) 
Nro 10. N. В. Eine 24 0" Stein werffenter Poller, auff spanische Arth gegosszen ; 
ober der Zint-Pfannen dasz Rakozische Wappen, mit einen einfachen Adler, underhalbdasz 
Rad auff treen (dreien) Bergen. Ohne weiters Zeichen. 
Mill-Pattrie. 
Nro 64. Ein 1 ff-iges Stückhl, auff beschlagener, alter, schlechter Mundur, ohne 
Schiltteckl, so vornen sehr auszgeschossen. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Vornen auff 
den langen Feit ein Schilt, worinnen 2 Buchstaben zwischen den Band stehen : F . P. In den 
Schilt ein Krön, auff der Krön ein al tvater ischer Menschen-Kopf mit ein grosszen Barth, 
welcher sich gleich einen Vogl repraesentiert, der Barth gleich einen Schweyff, so auff 2 
Vogl-Füszen stehet hinder den Oren aber stehen zwey Adler-Fligl. Hinder den Dellvinen 
die Jahrzahl 1542. 
Nro 65. Ein 4 ??-iges Regiment-Stücklil, auff beschlagener, alter, unbrauchbahrer 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Zwischen den vortern 2 Verstabungen stehet dise 
Schrifft : 
Mauric. Hasz Saltzburgiensis me Fusit . 1598. 
Auff den langen Feit ein unauszgearbeiter Steinbockh. Hinder den Dellvinen in 
einer Taffei folgente Schrifft: 
Divo Rudol. Aug. Dacia. Reçu, S. S. Nileg. Cur. Anno CIO • 10 • XC • VIII. 
Under disen eine lehre Taffl. Oberhalb beiden Taffein ein grosszer Risz, welcher 
aber, den Ansehen nach nur von der Form und Gusz herkomet. 
Nro 66. E in 3 tf-iges Stückhl, mit zugespitzter Kammer, auff beschlagener neyer 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Hinden auff den Bodenstuckh dasz Rakoczisclie und 
sibenbürgisclie Woppen. 
Nro 67. Eiii D/a ®-iges Stückhl, mit verschraufften Zintloch, ohne Dellvin ; auff 
beschlagener neyer Laveten, mit verihrten, ubrauchbaren Rödern. Nebst zugehörigen Lad-
zeug, Vornen auff' den langen Feit die Jahrzal : 1534. Hinder den Schiltzapfen, auff den 
Boden-Stuckh in einer Taffl dise eingehauene Schrifft : 
Sebastian von Pempfling Frey Herr Span und Purgraff zu diosger. (Diós-Győr.) 
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Hinder diser Taffl ein Schilt , mit zehen blinten und zehen erhobenen Feltern. 
Hinten auff den höchsten Reiff an Boden : 
Hans Schwartz gos mich. 
Nro 68. Ein 3 ff-iges Stückhl, mit zugespitzter Kammer ; auff beschlagener, guder, 
brauchbarer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. Hinden auff den Bodenstuckh das Rako-
zische und sibenbürgische Wappen. 
Nro 69. E in 3 ff-iges Regiment-Stückhl, mit verschraufften Zintloch, auff beschla-
gener, alter, annocli brauchbahrer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit in einer Taffl ein 3 zweigiger Baum, auff jeten Zweig 
eine Aichl stehent. 
Hinder den Dellvinen folgente Schrifft : 
Maximillianus I I . D. V. Cl. ta Imp. Semp. Aug. Rom. Hung. Bohöm. etc. Rex. 
Archidux Aus. Dux. Bur. Com. Tirolis etc. Me Fieri Jussit . MDLXX. 
Hinder diser Schrifft der Keys, gekrönte thopelte Adler, mit umbhängten golde-
nen Flusz. 
Nro 70. Ein 2Va ff-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, alter, schlechter 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen umb den Kopf, hinder den höchsten Reiffen, übers Creutz, oben und unden 
zwey Engels-Köpf, auff beiden Seiten 2 Fratzen-Gesichter. Hinder den Dellvinen, auff den 
Bodenstuckh, in einen thopelt gebuntenen Kranz , dasz Wappen mit 2 Rebmeszszern in 
einen Ring, worüber die Krön, über der Krön ein Cur-Hut mit obstehenten spanischen 
Creutz, auff den Creutz ein Cardinal-Hut, mit abhangenten Frantzen. Under disen Wappen 
folgente Schrifft: Franeiscus Cardinalis et Princeps A. Ditrichstein. 1636. 
Nro 11. N. B. E in 35 ff Stein verffenter Poller, auff seiner beschlagener, brauch-
bahrer Schleipfen. Nebst zugehörigen Ladzeug. Oben auff den Flug dasz Rakozische und 
sibenbürgische Wappen. 
Nro 71. Ein D/s ff-iges Stückhl, mit auszgebrenten Zintloch, auff beschlagener, 
brauchbahren Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Vornen auff den langen Feit ein 
Fisch gleich einen Ploteysen. Hinden auff den Boden-Stuckh ein thopelte, gekrönter Adler, 
mit unbliangenten güldenen Flusz, worüber eine lähre Taffl sich befindet. 
Nro 72. E in 2 Va ff-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, brauchbahrer Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. Hin ten , auff den Bodenstuckh der Keys, gekrönte Adler, 
oberhalb folgente Schrifft : 
Rudolphus II . Rom. Im. ac Hung. E t Bohöm. Rex. etc. 
Hinden auff der höchsten Verstabung die eingehauene Nro 47. 
Nro 7. N. B. Eine 18 ff Stein schiesente Haubitzen, auff beschlagener, anoch 
brauchbahrer Mundur, ohne Schilt-Deckl, die Röder unbeschlagen. Nebst zugehörigen 
Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen ein lährer Taffl, hinder diser ein lährer runden Schilt, worein 
die Schrifften und Wappen solten gehauen und geschniten werden sollen, binden mit einen 
ovallen Boden. 
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Cassarn-Pattrie. 
Nro 73. E in 3 ff-iges kurtzes Bockstückhl, auff beschlagener, schlechter Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Eelt der Buchstabe : B. Hinder deii Dellvinen ein "Wappen 
mit 2 Rebmeszszern, worüber ein Engels-Kopf mit Cur -Hud ; dasz Wappen mit umblian-
genten güldenen Flusz, rechts und linckhs die Jahr-Zal i l : 1642. 
Nro. 8. N. B, Eine 18 M Stein schiessente Haubizen, auff beschlagener, völlig 
unbrauchbalirer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen ein lährer Tafifl, under der Tafifl ein Keys, gekrönter, thopelter 
Adler, mit umbhangenten güldenen Flusz. Hinden mit einen ovalen Boden. 
Nro 9. N. B. E in 18 йС. Stein schiesente Haubizen, ohne Dellvin, mit gechweifften 
Boden; auff beschlagener völlig zusammengefallener Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
An Plaz der Dellvin ein Schilt, worauff unden her ein halber Montschein, mit einen 
auffrecht stehenten Pfeyl; auff jeter Seiten ein Stern. 
Nro 74. Ein 21/2 M-iges Regiment-Stücklil , auff beschlagener schlechter Mundur . 
Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit folgente Schrifft : 
Georg Wird in Eperies gos mich MDCXXVIII . 
Zwischen den Dellvinen eine Nro 57. Hinder den Dellvinen folgente Schriff t : 
Dfio Martino Karczmarowitz Judice Civit. Eperies Existente. 
Underlialb ein grosszes Wappen in vier Theil zertlieilt ; in der obern rechts ein Löb, 
mit einer gekrönten saulen (igy) haldent, lincks ein halber Adler, welcher ein treyfache 
Rosen auff einen Zweig halt. Unden gleich wie oben, verkehrt . Uber den völligen Wappen 
ein Krön. 
Nro 12. N. B. E in 35 a Stein werffenter Poller, auff beschlagener, brauchbarer 
Mundur. Nebst zugehörigen schlechten Ladzeug. 
Ober her auff den Flug dasz Rakozische Wappen. 
Nro 75. E i n 7 # - i g e Falcaunen, mit auszgebrenten Zint loch; auff beschlagener, 
alter, schlechter Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Vornen auff den langen Feit in 
einer Taffl, worüber eine Trauben mit folgenter Schrifft : 
Rudolplms Freyherr Von Teiffenpach General Lan th und. Haus-Zeugmeister . 
Zuruckhwertz ein Woppen, worin übers Creutz 2. Löben, dan übers Creutz 2 gezo-
gene Felter, über den völligen Woppen eine Krön, mit umbhangenten güldenen Flusz. Vor 
den Zintloch auff' den Bodenstuckh der Kevsz. thopelte Adler, worinen gleichfalsz dasz 
getaclite Wappen, mit umbhangenten güldenen Flusz, und der Uberschrifft : 
Fer . I I I . Dei Grat. Rom. Imp. Ger. Hung, Bohöm. Rex Archd. Ausztriáé. 
Anno 1652. 
Wigt 14. Centen. 
Nro 76. E in 21/2 «5t-iges Regiment-Stiickl, auff beschlagener, brauchbarer Montur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Dellvinen folgente Schrifft. 
Gegussen durch Paul Neidls Hand. Anno 1561. 
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Auff den Bodenstuckh die Figur Judit mit auffhabenter Hauben, gleich einer 
Impfl, in der Haut haltent eine Blaten mit den Haupt Holloferni, worüber ein thopeltes 
spanisch Creutz stehet. 
Umb die Figur der Person eine Pfordten, in welcher folgente Umbschrifft : 
Das Wort Gottes bleibet Ewiglich, dis Weist Christus. 
Nro 77. E in 2 $f.-iges Regiment-Stückhl, mit verscliraufften Zintloch; auff beschla-
gener, brauchbahrer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Vornen auff den langen 
Feit ein Hecht in Waszer. Hinden auff den Bodenstuckh, vor den Zintloch der Keys, 
gekrönte, thopelte Adler, mit umbhängente gulden Flusz und innhaltenten Woppen. 
Nro 78. E in 3 йг.-iges Stückhl, mit zugespitzter Commer; auff beschlagener, 
brauchbahres Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug Hinder den Dellvinen dasz Bakozische 
Woppen. 
Nro 79. E in IV« //.-iges, kurtzes Stückhl, mit verscliraufften Zintloch; auff beschla-
gener, brauchbahrer Mundur. Ohne Dellvin. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Hinder den Schiltzapfen, auff den Bodenstuckh ein underzogener Schilt oder 
Wappen : in den andern Theil ein halber Ein-Horn, in den obern Tlieil ein unbebauter 
Vogel in der Lufft , gleich einen Falcken. Uber den Wappen eine Pischoff-Kappen, mit 
abliangenten Bäntern. Under diser Wappen in einer Taffl folgente halb erkennliche 
Schrifft. 
Frui Ergo Peis Warad Tesaulo Cum Dei ut ein. (így) Anno MDXLVII . (Frat. Geor. 
Epis. Warad. Tesaur. Utiessen: Ez lesz az értelme.) 
An Boden ein grosszer Fratzen-Gesiclit, worinnen die Trauben stehet. 
Nro 80. Ein 2V« íZ-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, brauchbahrer Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. Mit verscliraufften Zintloch. Hinder den Dellvinen folgente 
Schrifit : 
Rudo. I I . Bom. Imp. Worunder': 1598. 
Nro 81. Ein 4 йс-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, brauchbarer Mundur. 
Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit dasz Hungarische Wappen, mit Uberschrifft : 
Pro Libertate. 
Hinder den Dellvinen, auff' den Bodenstuckh dasz Rakozische und sibenbürgische 
Wappen. 
Nro 82. Ein 4 йг.-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, schlechter Mundur. 
Nebst Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit dasz Hungarische Wappen, mit obstehender Schrifft : 
Pro Libertate. Auff den Bodenstuckh dasz Rakozische Wappen. 
Berekhsasszer (Beregszászer) Pattrie. 
Nro 83. N. B. Ein 1 fSf-iges, eysernes Stückhl, auff unbrauclibalirer Mundur, mit 
verilirten, unbesclilagenen Rödern. Nebst zugehörigen Ladzeug. Ohne einiges weiteres 
Zeichen. 
Nr. 84. Ein 18 lotliiges Falconet, auff' beschlagener, unbrauclibalirer Mundur. 
\ 
Nebst zugehörigen Ladzeug. 
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Vornen auff den langen Feit ein geharnischter Man zu Pferdt sitzent, so einen 
Fann in der rechten Handt halt. Hinder den Dellvinen folgente Schrifft : 
Rudolphus Secundus Dei G. Electus Romanor. Imperator semper August, ac Ger-
maniae Hunga. Bohöm etc. Rex, Arehidux Austriae, Dux Burg. MDLXXXVII . 
Hinder dieser Schrifft der Keys, gekrönte Adler, mit umbhangenten güldenen Flusz 
und in stehenten Wappen. — Hinten zwischen den zwey höchsten Reihen der Namen 
eingebaut : 
Hans Christoff Löffler. Nr. 75. 
Nro 80. E i n 2Va й^.-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, neyer Laveten, mit 
verihrten Rödern. Nebst zugehörigen Ladzeug. Vornen umb den Kopf mit vier Fratzen-
Gesichtern. Hinder den Dellvinen in einer Taffl folgente Schrifft : 
Rudolphus II . D. G. E . Rom. Imp. semper August, ас Germa. Hung. Bohöm. etc. 
Rex. Arehidux Austriae, Dux Burgund, etc. MDLXXVIII . 
Hinder dieser Schrifft der Keys, gekrönte, thopelte Adler, mit umbhängenten gül-
denen Flusz und inhaldenten Woppen ; zwischen den höchsten Reiften : 
. Hans Christof Löffler. Nro 18. 
Nro 86. E in 1 йС-iges Stückhl, auff schlecht beschlagener alter Mundur. Nebst 
zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit folgente Schrifft ; 
Ferdinandus Rex me fecit MDLVII . 
Hinder diser Schrifft der einfache, gehrönte Adler, mit umhangenten güldenen 
Flusz und inhaldenten Woppen. 
Hinder den Dellvinen umb dasz Bodenstuckh folgenter Namen : 
Frantz Ilenfelt gos mich. M • D • LVII . 
Nro 87. E in 3V2 йС.-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, brauchbahrer Mundur. 
Nebst Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit folgente Schrifft : 
Erns t Graff v. Abensperg v. Traun. R. K. M. geh. Rath. Cam, Po. L . V. H . Zeug-
meister Lanth M. V. Gen. Lant . op. In . О. 
Hinder dieser Schrifft ein Wappen mit einen niderigen, und einen erhobenen Fei t ; 
lincks und rechts ein Engl, unden und oben ein Frotzen-Gesicht, über den Woppen eine 
Krön. Hinder den Dellvinen der Keys, gekrönte, thopelte Adler, mit in stehenden Wappen 
und umbhangenden güldenen Flusz ; mit der Überschrifft : 
F . I I I . R, I. S. A. 1656. 
Hinder den ersten Abbruch der Verstabung der Name : 
Gos mich Balthase Herolt in Wienn. 
Nro 88. E in 4 йС.-iges Regiment-Stuckh, auff beschlagener, brauchbahrer Mundur, 
nebst gehörigen Ladzeug. Gehen ab die Schilt-Deckhl. 
Vornen auff den langen Feit dasz ungarische Wappen, mit Überschrifft : 
Pro Libertate. 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische und sibenbürgische Wappen. 
Nro 89. Ein 16 löthiges Falconet, auff schlecht beschlagener, unbrauchbahrer 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
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Vornen auff den langen Feld ein unerkentlicher Zeichen. Hinden auff den Boden-
stuckh ein blint gegoszszener Taffl, ohne anderes Zeichen. 
Nro 90. E in 18 lothiges Serpentintl, mit verschraufften Zintloch, auff beschlagener, 
alter, schlechter Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. — Vornen auff den langen Feit ein 
Stuckli, wonbey der Bixenmeister sombt der Zintruten, mit prennenten Lunten stehet. 
Hinder den Dellvinen in einer Taff'l mit folgenter Schrifft : 
Budolplius Secundus Dei Gra. Electus Bomanor. Imperator semper August., ac 
Germaniae, Hunga. Bohöm. etc. Rex. Archidux Austriae, Dux Burgimd, etc. MDLXXXVI. 
Auff den Bodenstuckh der Keys, gekrönte Adler, mit umbhängenten güldenen Flusz 
und inlialdenten Wappen. Hinden, zwischen den zwey höchsten Reiften : 
Hans Christoff Löffler Nro 68. 
Scbarffe Eckh Pattrie. 
Nro 91. Ein 3 йГ-iges Stückhl mit zugespitzter Conimer, und beschlagener, völlig 
neyer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Auff den Boden-Stuckli dasz Rakozische und sibenbiirgische Wappen. 
Nr. 92. Ein 2Va //.-iges altes Regiment-Stückhl, mit verschraufften Zintloch ; auff 
beschlagener, alter Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit ein Schilt mit Creuzweisz übereinanter siebenten 
Scliwerdern, worüber eine Krön. Hinder den Dellvinen die Jah rzah l : 1549. 
Nro 93. Ein 1 ф.-iges Metall-reiclies, kurtzes Stückhl, ohne Dellvin, mit ver-
schraufften Zintloch. Auff beschlagener, alter Laveten und umbeschlagenen Rödern. 
Vorn der Kopf mit zehen aufgeworffenen ecken ; auff den langen Feit folgente 
Schrifft : 
Franciscus Patocsi Df. Eperies 1548. 
Hinder den Schiltzapfen ein unerkentlicher Wappen, worüber 2 Kronen, die trite 
auff den Cebter verkehret stehet. In der Miten desz Wappen zwey übers Creuz stehente 
geharnischte Armen, jeder in den Handt ein Zepter lialdent, in jeten Zepter eine Krön 
stekent, oben auff den Zipfel eine verkehrte Krön. 
Hinten umb die Aichl anstat der Trauben ein 5 eckichter Stern. Dasz Bodenstuckh 
mit 10 Ecken. 
Wigt 5 Centen. 
Nro 94. 1 ff-iges Stückhl, auff beschlagener, brauchbahrer Mundur. Nebst gehöri-
gen Ladzeug. Gehen ab die Schilt-Deckhl. — Vornen auff den langen Felth ein Thir, 
gleich einen Wolff. Hinder den Dellvinen ein Greyff, mit beden Pratzen ein Schwerdt 
lialdent, mit der Unterschrifft : 
Mit Gottes Hilff gos mich Herman Benninck zu Danszigk. Anno M - D • LXXXVII I . 
Auff' den Bodenstuckh ein Wappen mit 2 verkehrten halben Monten, zwischen 
welchen ein Schwerdt mit den Spizen abwerts stehet; oben lincks und rechts desz gefasztes 
2 Buchstaben : J . D. 
Nro 95. E in 12 lothiges Stückl, auff beschlagener schlechter Mundur. Nebst gehö-
rigen Ladzeug. 
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Hinder den Dellvinen in einer Taffl folgente Buchstaben : 
N • E • D • G • 1613. 
Hinder diesen ein Kranz mit einen Wappen, undenher ein Schilt mit einen 
Greyffen, so in der rechten Hant ein krumpes Schwert halt, worüber ein gekrönter offner 
Helm ; ober der Krön ein Greiff, so gleichfalsz ein Schwerdt in der rechten Pratzen halt, 
mit der Umbschrifft : 
Nicolaus Ezterhazi De Gallanta. 
Under disen "Wappen der Namen : Sebastianus Motco. 
Nro 96. N. B. N. B. Ein 20 lothiges, kurtzes, eysernes Serpentintl, woran der 
rechte Schiltzapfen abgebrochen ; auff unbrauchbahrer Mundur ; ohne Ladzeug. 
Nro 97. N. B. N. B. Ein 30 lothiges, kurtzes, eysernes Stückhl auff unbrauchbahrer 
Mundur, ohne Ladzeug. 
Ist inwentig voller Gruben. 
Nro 98. Ein 36 s'-iges Stuckh, oder thopelte Nothschlangen, ohne Mundur. 
Vorn, hinder den Kopf herumb 5 wohl auszgearbeite Fratzen-Gesichter. Auff den 
langen Fei t die erste Schrifft : 
Jolian Georg Saltzbrun Cibini Manens Me Fudit . 
Zuruckwertzs die anterte Schrifft : Psalm 56. 
Tunc Reverentus Inimici Mei Retrorsum qua Die Ckmabo Hoc Scio Deum 
affore mihi. 
Hinder disen folget die Figur : dasz Kroccodil, mit der under habenten Schrifft : 
Vt Sum Niliatis Croccodilus, terror in oris Principis Höstes.Sic terreo Nempe mei. 
Fabre factus sum Saros Patakini Anno M • DC • XXXII I . 
Hinder den Dellvinen dasz Rakozische und sibenhürgische Wappen, mit der Umb-
schrifft : 
Georgius Rakoczi D. G. Prin. Trans. Par . Reg. Hung. Dnus E t Sic. Com. 
Hinder den Wappen folgente Schrifft : 
Non Es t Volentis, Neque Currentis, Sed Miserentis Dei. 
Nro 99. N. B. N. B. Ein 16 lothiges, eysernes Serpentintl, auff unbrauchbarer 
Mundur, ohne Zeichen. 
Fleischkackher Pattrie. 
Nro 100. E in D/a ff-iges Stückhl, mit verschraufften Zintloch, auff schlecht beschla-
gener, völlig ruinirter Mundur, mit Bauern-Rödern. Nebst gehörigen Ladzeug. 
Vornen auff den langen Feit folgente Schrifft : 
Rmus D. Nicola. Dei Gra. Archiepus Stri. Pri. Ung. Leg. Natus Zefieri (így) Me 
fecit Anno 1554. 
Hinder diser Schrifft ein grosszes Cruzifix, auff welchen ein Pischoff-Kappen ; über 
dasz Creuz ein Wappen, worinen übers Creuz 2 Rosen, und über dasz Creuz ein Tür, lauf-
fent, gleich einen Einhorn . Rechts und lincks ein gekrönter Löb, so dasz Wappen halten. 
— Hinder den Dellvinen auff den Bodenstuckh : 
Michel Topler gos mich. 1554. 
Wigt 5 Centen 24 f f . 
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Nro 101. E in 2 ff-iges Regiment-Stückhl, ohne Dellvin, so in Zintloch sehr ausge-
branth ; auff beschlagener, alter, unbrauchbahrer Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug. 
Vornen mit einen glatten Kopf; auff den langen Feit folgente Buchstaben: MIES. 
TSBRO • 1С. Hinter disen ein Schildt mit einen eingehauenen T h u m ; umb dasz Zintloch 
eine Jungfrau, umb die höchsten Reiff die Buchstaben: LETHA. 1531. Hinten die Trau-
ben : eine Sonne-Blume. 
Nro 102. E in 20 lothiges Schiangl, auff beschlagener, alter Mundur. Nebst zugehö-
rigen Ladzeug. 
Die Dellvinen auff den Mitl-Punct, und der hinder Dellvinen anstat der Trauben 
seint ganz gleich, ohne weiteres Zeichen. (Igy.) 
Nro 103. E in 2V2 ff-iges schwähr, Mettal-reiches Regiment-Stückhl, auff beschla-
gener, alter, schlechter Mundur. Nehst zugehörigen Ladzeug. — Vornen an der Mündung 
mit einen Trachen-Kopf; hinderhalb die verkehrte Schrifft : Pasaliscus (Basiliscus.) 
Hinder diesen ein Wappen, worinen 2 Thuhrn ; zwischen disen zweyen Tuhrn ein 
geharnischter Man, mit einen Schwerdt, under disen Man ein Thor, allwo sich ein Fall-
gatter representiret. Hinter den Wappen dise Underschrifft : 
Arma Regali Civitatis Radischa, Marchionatus terra Mozariensis (Moraviensis). 
Hart an den'Dellvinen : Illustris operis Antoni Ezekini, Anno M • D • XXXX • VI. 
An Boden ein Trachen-Kopf, mit 2 grosen Hiinten. (Zänten ?) 
Nro 10. N. B. Ein 15 ff Stein schiesente Haubi tzen, auff beschlagener, völlig 
unbrauchbahrer Mundur ; die Röder unbeschlagen, gehen ab die Scliilt-Deckhl. Hinten mit 
einen lähre Schilt und Wappen, und mit ovalen Boden. 
Nro 104. E in 2i/a ff-iges Regiment-Stückhl, auff beschlagener, verihrter, schlechter 
Mundur. Nebst zugehörigen Ladzeug ; ohne Schilt-Deckhl. — Vornen auff den langen 
Feit der Hercules, wie er mit einen Kolben den Trachen umbbringt. Auff den Boden-Stuckh 
die Schrifft : 
Mathias Dei G. El . Rom. Imper. Ac Ger. Hung. Boh. Rex, Archidux Austriae, 
Dux Burgun. Comes Tiroliis. Anno MDCXII. 
Nro 105. E in 8 löthiges Metallenes Stückhl ohne Wappen und Zeichen, so von der 
Traxler-Pattrie erst ansz Zeughausz gesteh worden. Mit einen alten Mundur. 
Nro 106. Ein 4 löthiges deto., in beschlagener, alter Mundur. Hinder den Dellvinen 
ein Wappen, woran nichts zu erkennen als Jahrzahl 1676. 
Welches auch erst von der Traxler-Pattrie ansz Zeughausz gesteh worden. 
Nro 11. N. B. Ein 18 ff Stein schiesepte Haubitz, auff beschlagener alter Laveten, 
und unbeschlagenen Rödern. Nebst ihren Ladzeug; gehen ab die Schilt-Teckl. 
Hinter den Dellvinen mit einen Jähren Schilt und Wappen, und ovalen Boden. 
Nro 12. N. B. Ein 17 ff Stein schiesente Haubize, ohne Mundur. Hinder den Dell-
vinen mit lähren Schilt und Wappen, und mit ovalen Boden. 
Nro 13. N. B. Ein 20 ff Stein schiesente Haubizen, ohne Mundur. — Hinder den 
Dellvinen eine Taffl, mit diser eingehauenen Schrifft : 
Maximiiianus Secundus Divina Favente d e m e n t i a Electus Rom. Imp. Semper Aug. 
Germani. Hungar. Bohömiae etc. Rex, Archidux Austriae Me Fieri Jussit . 
M D - LXV. 
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Id est 
1 » 16 löthiges 
1 » 30 löthiges 
lVa ff-iges  
Stuckli. 
Hinder diser Schrifft der Keys, gekrönte, thopelte Adler, mit umbhängenten gülde-
nen Flusz, und einhaldenten Wappen. 
Dise letze heide ligen in der undern Vöstung auff der Erden. 
I tem, befindet sich zu den 60 ff-igen Poller eine neybeschlagener Schleipfen. 
Item, beschlagene, mit eysernen Reiffen Parillen-Vössl (igy) 11 Stuckli. 
E X T R A C T 
der voran beschriebenen Metallenen und Eysernen Stuckh, Haubitz und Polier. Alsz : 
Metallene Stuckh.. 
1 Stuckh 4 löthiges 
1 » 8 löthiges 
1 » 12 löthiges 
3 » 16 löthiges 
2 » 18 löthiges 
1 » 20 löthiges 
1 ff-ige Falconet - 9 
1 Va я--ige » 0 
2 ff-ige topelte Falconet 3 
2 Va ff-ige » » 10 
3 ff-ige Regiment-Stückh 15 
BVa ff-iges » » 1 
4 ff-ige » » 10 
5 ff-ige » » 2 
6 ff-ige Falcaune - 1 
7 ff-ige » ' - -V 4 
9 ff-ige » 1 
10 ff-iges kurtzes Stuckh 1 
10 ff-ige figurirte Vogl-Stuckh («madaras-ágyú») 10 
10 ff-ige gleiche Schlangen 10 
11 ff-ige Schlangen 1 
12 ff-ige Quadir-Schlangen 3 
14 ff-ige » » 
15 ff-iges kurtzes Stuckh  
18 ff-ige Noth-Schlangen  
20 ff-ige » » • 
36 ff-ige thopelte Noth-Schlangen  
Summa Metallenen 102 St. 
Eyserne Stuckh. 
1 Stuckh 20 löthiges Stuckh 
Id est 3 
Summa der Metallen und Eysernen Stuckh ... 106 
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Metallene Hanhitzen. 
Stuckh 
4 a- ige  1 
8 a-ige  
-
1 
15 a- ige  
- -
. ... 2 
16 a-ige  ... ... 2 
17 a- ige  
... 1 
18 a- ige  5 
20 a- ige  
- -
1 
Summa ... 13 
Metallene Polier. 
Stuckh 
7 a-ige  
- -
2 
10 a-iges  
- < - 1 
12 a-iges  . ... 1 
19 a-iges  1 
20 a-iges  1 
24 a-iges  .:. ... 1 
35 a-iges  . ... 3 
45 a-iges  1 
60 a-iges ... . ... 1 
Summa 12 
Neye, alte metallene Petarden, jete mit einen Ohr, oberhalb die augegosszene, sehr 
enge Prantrörn. — Dise Petarden seint alle ohne Pratzen, finde auch nicht : wie solche zu 
irer Operation kinfftighin zu gebrauchen, dieweilen man sie auff keinen Mkrillen-Breth 
(igy) befestigen kan id est Stuckh : 9 
Spring (?) Metall, welches in den allhiesigen Schloszgraben gefunden worden : 3 Centen 20 a 
Rohe Kupfer-Platen befinden sich in Zeughausz 24 Centen 60 a" 
Metallene Pulver-Stampf oder Spiegl, zur Pulver-Mill befinden sich grosse : 10 Stuckh. 
kleine 2 Stuckh. 
Eyserne Stuckh-Kugel. 
Összesen 20,159 drh., 16 latostól föl egész 36 fontosig. Aránylag legtöbb van 12 
ftos (2230 drb.), lOftos (2217), 21/« ftos (1625) ,5 f tos (1532) ,6 f tos (1132), 3 f tos (1115), 
19 ftos (1009), 17 ftos (840), 11 ftos (830), 1 ftos (823), 7 ftos (744), 28 ftos (720), 9 ftos 
(719), D/a ftos (660), 16 latos (640), 4 ftos (521), 36 ftos (460), 14 ftos (440), 21/« ftos 
(381), 26 ftos (348), 9 ftos (347) 26 ftos (286). A többi 200-on alól. Summa ... 20,159 St. 
Ketten-Kugl, 
welche sehr verrost seyn. 
3 a -ige : 18 Stuckh, 10 a- ige : 86 St., 27 a - i ge : 100 St 204 Stuckh 
Summa Summarum 20,363 St. 
и* 
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Steinerne Kugl. 
15 я- ige 350 Stuckli, 4 ff-ige 470 Stuckh, 31/« ff-ige 200 Stuckh, Ш g-ige 100 Stuckh, 
Summa 1120 Stuckh 
Trauben und Pixen-Kartaschen, 
welche sehr alt sein. 3 ff-ige Trauben-Ivartaschen mit Bley-Kuglen 53 St. 10 ff-ige mit 
Eysen-Kugl 27 St., 12 ff-ige detto 40 St. ... ... ... Summa 120 St. 
Pixen-Kar tuschen, mit eysern Hack uud Schrott gefüllt, von H o l z : 3 ff-igen 100 St., 
6 ff-ige 62 St., 11 ff-ige 19 St., 15 ff-ige 11 St Summa 192 St. 
Summa in allen 312 St. 
Thoplhagen. 
Kisebb és nagyobb tusos : 120, csak cső: 40, összesen 160 Stuckh 
Orgeln. 
Zwey auff Axt und Bödern ney gescliüffte Orgeln, jede von 10 Läuffen, wovon die eine 
Orgel die Leüff wegen ihrer Schwäche völlig mit Eysen-Trath und Leder bewunten ist; id est : 2 St. 
Dise Invention hat ein Franzosz allhier insz Werckh gericht, und hat sie lederne-
thopelhagen, mit eysernen Seelen getaufft. Haben ihre Prob noch nicht erreicht. 
Dan befindet sich ein etwasz grösszerer, auff der gleichen Arth verferdigter Lauft', 
in Caliber von 1 6 L o t h B l e y , mit Leder und Tratli bewunten, auff einen Creuzweisz stehen-
ten Pockh gescliiffet, unden mit vier kleinen Bödern. Nro 1. 
Mehr, acht kleine eyserne Poller, in Diameter 4 ff Stein, welche auff einen Lager 
liegen, gleich einer Orgl, so eben getachter Franzosz inventirt , so auff einen Pferdt insz 
Fel th hät ten sollen geführt werden, so aber noch nich probirt worden 8 St. 
Eyserne Tlioplhagen-Schrat bey 6 Centen. 
Orgeln, alte und schlecht gescliüffte, jete mit 5 Leüffen, Stuckh 12 
Kleine Gewähr. 
Flinten, Carabiner, und Pollhagen, tlieils brauchbahre, dasz meiste aber unbrauch-
balir, mit allerliant zusammen geklaubten Schlösszern und Leuffen, und villen ru ini r ten 
Schafften, so durch den gewesenen Kuruzischen Brigrader Sendivani, jedes Stuckh per 1 fr. seint 
erkaufft, und gegen meiner Quitung in dasz allhiesige Zeughausz per Empfang genomen 
worden ; in allen 1070. Stückli. 
Mehr, von den Keys. He r rn Obrist-Wachtmeister desz löbl. Thürheimbichen Begt. 
B. von Stein, dergleichen obgetachten Gewähr gegen meiner Quitung in dasz allhiesige 
Zeughausz geliiffert und per Empfang genomen worden 93 Stuckh 
Summa desz hey dem Kuruzischen Abmarsch erkaufften Gewähre 1163 Stuckh 
A hadszer tárban volt még ezen fölül 104 drb roncsolt puska, 31 hosszú janicsár-
cső, 50 egyéb elromlott csö, 13 nagy régi, német závárzatú cső, 7 drb vontcsövű Kugl-
Pixen, köztük egy vontcsövű szakálláspuskával; egy pár ó vontcsövű pisztoly ; 2 pár vonat-
lan pisztoly ; 1 rövid karabély, agya elefántcsonttal rakva ; 9 pár szögletes csövű, kis kali-
berű német pisztoly ; 1 damaszcirozott « altvätterische » magányos pisztoly, német závárzat-
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ta l ; 115 még furatlan és csiszolatlan, u j karabély-cső, ó, részben használható puskacső 140; 
teljesen romlott muskéta 68 ; új puskazávárzat 114. 
Pulver. Agyú- és muskétapor volt a várban csak 182 mázsa és 50 font ; flinta-töl-
tény 800 lövés ; pisztolytöltény 1600 ; flinta és pisztolygolyó, ónból öntött 97 mázsányi ; Öntet-
len ón, lemezekben és kalácsokban 313 mázsa. Jó puskakova 700 drb., unbrauchbahre 
Auszwurff: 4000 drb, Nyers salétrom, — közte 9 nagy igen rosz lengyel salétrommal — 
összesen 335 mázsa. Ivanócz összesen 12 mázsa. 
Bombák. 30 ftos töltött bomba 32 d rb ; töltetlenek: 100 ftos 8, 60 ff 123, 27 ftos 
53, 25 ftos 283, 15 ftos 10, 10 ftos 70. Összesen 579 drb. 
Gránátok. 10 ftos érczgránát, üres 3 drb, 1 drb 10 ftos Spreng-Kugl, üres; 3 ftos 
töltött gránát érczből 361 d rb ; 3 ftos kézigránát vasból, töltött 1350 drb; üregből, régi 
töltésű kézi gránát 220 drb ; lälire in Bech getauffte gläszerne Handt-Granaten 118 S t . ; 
Lahre gläszerne Granaten 1664 St. Összesen 2717 drb. 
Egyéb tüzes szerszámok. 60 ftos Feuerballen 40 drb; 20 ftos 11 drb ; 60 ftos mit 
Granaten versezte Carcassen 82 drb; Alte vertorbene Feuer-Häfferl 500 drb ; Wurfikolben 
mit Spitzen, 240 drb; Alte Sturm-Kranz, mit eingesegten Schlägen, theils von Rost abge-
fressen, 55 drb; mehr 30 ff-ige vertorbene Carcassen 30 drb ; brennente Stein 26 drb ; 
Leucht-Kugl 10 d rb ; Pulwer-Sackh 30 drb. Többnyire roszak már. 
300 ff-ige lälire Creutz-Corpus, welche mit Ochsen-Häuten überzogen, und in Pech 
getaufft, mit starken Lein mit einen Rippen-Bundt gebauten, vornen die Lein völlig ver-
faulet und davon nichts weiters zu gebrauchen, alsz dasz eyserne Corpus. Id est 34 drb ; 
100 ff-ige lälire eyszerne Corpus, 25 drb; alte schlechte Peck-Kranz 100; bombagyújtó 
cső, 30 ftoshoz, új , jó 120 drb Brandtröhren. Stoss-Mörser, sehr mettalreich 4 Stuckh ; 
7 Raqueten-Stöck, nebst Winter und Setzer; 2 Raquetenbolirer zum auszreiben ; 5 Paar 
Bomben-Hacken ; grobes Patronen-Papir bey 2 Risz ; 60 ft. enyv egy hordóban ; spagát 30 
font; tört salétrom 30 fon t ; timsó 100 font ; vitriol 1 m. 90 font; antimonium 80 font ; 
fekete szurok 4 mázsa ; fenyőszurok, még átsziiretlen 9 mázsa ; kén 24 m., terpentin 12 
font ; nagy és kicsiny vörös réz golyó, üres, 63 drb. Mindenféle laboratoriumbeli szerek és 
eszközök, egy nagy és két kisebb mázsáló mérleg súlyokkal ; golyóöntő formák, harapó-
fogók, öntő-kanalak és serpenyők emeltyűk; egy nagy és két kisebb emelőgép kötélzet; 
5 elzáró vasláncz, jó, elszakadozott 12; egy 18 öles kötél; Protz-Ketten 6 drb. Paum-Sail 
30 P a a r = 6 0 drb. 
Sánczásó szerek vas. Uj vaslapát 544 ; neye einfache Breythauen 550 ; neye Creutz-
Krampen 1300; neye Spitz-Krampen 61. Régi Spitzkrampen 600 ; új fejsze 140, régi 2 0 ; 
a tisztogatásra folyton használatban levő lapátok, ásók, kapák, csákányok etc. 173 drb. 
Vert vaspléh 9 d rb ; Rudvas 34 mázsa ; sinvas 54 m. vasdrót 1 m. 100 ff ; mnféle ó vas 
33 m. ; 4 nagy vasrostély; 14 m. romladozott vas «Stagl» ; 940 drb. nagy laféta vasszeg; 
2900 drb. kis laféta vasszeg; egyéb mnféle vasszegek egész a zsindely-szegekig, összesen 
v. 7000 drb; Grosz und kleine alte Fusz-Angl 3940 drb. stb. stb. egyéb aprólékos eszközök. 
Dobok, kardpengék, vértek- kaskéták, zászlók stb. Rézdob összesen 32, 
ebből 10 pár lovas dob; 4 török pais és 6 pár török aranyozott kengyelvas; egy pár hosszú 
ó pisztoly, vörösbársonyos fogantyúval; 40 St. alte Pallasch-Klingen; 21 ó kard; 8 régi 
rozsdás pánczéling; 15 neye breite Schwedische Degenklingen; 13 St. alte kurze Gewähr; 
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Kurasz, nebst ihren Cascéten 50, ledide alte Brustsstuck 30 ; alte schlechte Achsel-Stuck 
(vállvas) 223 ; alte Casceter 48. N. B. Von diser Gattung habe einen guten Theil under 
dasz alte Eyszen geworffen, weillen es von Rost völlig durchgefresszen. Fahnen und Stand-
arten. Grine Keys. Fahnen, die bey der steyerischen Action bey S.-Gotthardt seint verlohren 
gangen 9 Stuckh. Rothe Keys. Fahnen, so villeicht den läbl Mopserischen (Wobeser ?) 
Regt gehörig 9 St. Alte unerkentliche Standarten-Stangen so villeicht von den löbl. Monte-
cuculischen Regt sein mögen, 5 St. Allerhant unerkentliche Heyduckhen, Husszarn und 
Ratzische Fahnen und Standarten 40 St. Összesen tehát 63 elnyert zászló. 
Grosszes brauchbahres Saill-Werckh zum allhiesigen Auffzug. 2 új , 
egy ó vonó kötél; egy jó s egy rosz «Bost-Saill», végre 1 kútkötél. 
Allerhandt Werckzeug. E czím alatt soroltatnak elő a várban talált mindenféle 
lakatos, kovács, bodnár és ács mesterséghez való eszközök és kézi szerek. 
Von alten Fuhr-, Wagen- und Radler-Werckh. 1 ó golyóhordó szekér ; 
23 szekérkerék; 4 vasalt tengely; Protz-Röder 14 ; nagy ágyúkerék 3; 1 vasazott és 6 vasa-
zatlan uj ágyú laféta ; 12 u j vasalt ágyúkerék; egy félig vasalt ó szerszekér. 
Dan befinden sich in der allhiesigen Pulver-Müll: Metallene Pulver-Stömpf, 
oder sogenante Sehne Woofen (igy), e r s t ? neye einsetzen laszen Stuckh 15 
Dasz deme also, und weder ein mehrers, noch wenigere in der Obern- und Untern-
Vestung Mungatsch, wie auch in den allhiesigen Zeughausz, an Artiglerie nebst andern 
Zeugsz-Requisiten befunden, bezeuget hier undergesetzte Handt-Schrifft, und vorgetrucktes 
Petschafft. 
Sign. Mungatsch, den 21 July 1711. 
P. H. Johann Sebastian Bichel, Feldt-Artigl. Fewer-Werckher m. p. 
Dero zu Hispanien, Hungern und Behaimb, desz löbl. Sicking: Regts bestell-
P. H. ter Obrist-Leutlienandt undt der Zeith Commendant in Mungatz : 
A. Bchmer m. p. 
